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Alameda de Carlos Haes junto al Banco España 
Sección desde las 7 y media a 12 de la noche.—Hoy Domingo matines infantil, 
a las cuatro de la tarde con preciosos regales para los niños.--Programa colosal y 
extraordinario.—ESTRENO grandioso deja magnifica película d© larga duración 
de asunto policiaco titulada cLa orden de detención.»
Completarán el programa las de éxito delirante «Los amantas burlados*, (co-> 
lia), y la maravillosa cinta que hóy se proyecta por segunda y úlíima vezmedi ,
E l h i p n o t i z a d o r
Además del programa anunciado en el m&tinee de las cuatro ds la tarde se ex­
hibirán otras grandiosas películas.
Biatac®, jCHSO.—General, ©5iS .—Medias generales, 0 ‘1©
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua., 
de 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, 
exhibiéndose por última vez las aplaudi­
das cintas
EL A R Q U EO LO G O  
E L  CORAZON NO E N V E JE C E
que tan enorme éxito han obtaniáo.—Ui- 
tima exhibición de la cinta de gran éxito 
LA G U ER R A
EN LO S BARDAM ELOS 
Estreno de «Lung, teniente de policía*. 
A las 5 ss rifarán preciosos juguetes. 
Plateas, pías. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0‘15; Media, 010.
Hoy gran función de tarde a las cuatro y media, en la que tomará parte la 
génial y notable artista
PEPITA RAMOS (Yoyita)
La aplauáidísims pareja -de bailes españoles
S A L E S I A  Y R E V O L T O S A
y «I famoso trío ds arróbalas malabaristas cómicos
; JERLAVALS' and LHR1N
Platea, 3 pesetas — Buíafca, 0 60 — General, 0 20 
Por la noche, secciones a las ocho y a las diez.
Grandioso éxitos de los tres números citados.
Escogidas películas.
Platea, 4 pésetás — Butaca, 0 75 — General, 0 30
5 . P e t i t  P a l a l s
I Sección eoníírma de 2 d© la ísrdn a-12 
|  de la noche, verificándoos la rifa a las 4 
<■ y 1 2.—Exitode la 11 y 12 sariss ds 
EL COFRE NEGRO
|  11 seria, titulada .«La venganza .del
|  árabe». Una'voíuaí&á firmo logré siem­
pre conseguir ,é' fin que se propon?» »í es 
|  más fuerte que ios obstáculos qu3 h&üa 
|  en su camino.
f  12 serie, cuyo título es «Si destino 
|  manda». El sacrificio es le primera y ia 
|  más segura prueba de' verdadero amor. 
|  Completa e.i programa otras, escogidas 
$ cintas.—Precios los da costumbre..
E s t a b l e c i m i e n t o  d e
FA B R IC A  DE ARTICULOS DE P L A T E R IA  Y  BISU TER IA - 
. .  ESPECIALIDAD EN CáOENAS BE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADJS t i  . .
‘íA R T I C U L O S  O E  O R O  V .  P U A T A ,  Q A R N A T I 2 A D O S .
-k  ̂ ® Esta Casa, por tener fabricación propia, vende en m ejores condiciones <jue ninguna otra d© Málaga
v  e  n í a s :  C o  m  p  a  ñ í a ,  n ú m e r o s  2  9  y  3 1 .
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
„ JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . . MAL AG A ‘ • FABRICAMarqués de Larios, 12 * * MAL AGA . . PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F .  M A S Ó  T O H . F l  U E J L L A
Esta easa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas Clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en planto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cima para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten eión que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso snrtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente á  trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
I t i í i s  de propaganda electoral
J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a
Deseosa esta juventud Republicana de ocupar en la próxima lucha 
aquel modesto puesto que le ordena el deber, ha acordado celebrar varios mi­
tins de propaganda electoral, en los días y distritos siguientes:
DIA 8
En el 7.a distrito, calle de la Trinidad número 30, a las nueve de la noche.
DIA 9 *
En el 2,° distrito, calle de Almería (barriada de El Palo), a las ocho de le 
noche.
DIA 10
En el 10.’ distrito, Hoz 41. (Barrio de Hueliu), a las' siete de la noche, y en 
el Centro Republicano del 9,0 distrito, calle de San Pedro, núms. 10 y 12, a 
las nueve de la noche.
DIA 11
En el Centro Republicano del 6.° distrito, Carrera de Capuchinos número 
50, a las siete de la noche, y en el Centro Republicano del 4.0 distrito, calle 
Huerto del Conde número 20, a las nueve de la noche.
¡Ciudadanos honradamente republicanos y amantes dé Málaga, acudid a 
estos actos!
L_A Q O a/ISSIÓIM
C A N D ID A T U R A  P A R A  G O i C E J A L E S  | Vida republicana i L a  neutralidad
P R I M E R  D I S T R I T O
Don Enrique Mapelli Raggio.
„ Emilio Rodríguez Casquero.
SEGUNDO DISTRITO
Don Antonio García Morales.
TERCER DISTRITO
Don Enrique Robles Hurtado.
„ Eugenio Puente Molina.
CUARTO DISTRITO
Don Antonio Blanca Cordero.
„ Narciso Piñero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
Don Carmelo Zafra Milanés.
„ Antonio Albanós Moreno.
SEXTO DISTRITO
Don Francisco Serón Pizarro.
„ Jo sé Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez.
„ Narciso Pérez Texeira,
OCTAVO DISTRITO
Don José Gámez Quesada.
NOVENO DISTRITO
Don Salvador Fernández López,
DÉCIMO D ISTM TO
Don Francisco Ojeda Suárez.
Centros electorales
Centros electorales do la Conj afición I 
republicano-socialista donú® ios correli­
gionarios qúe lo deseen, puedan acudir 
en esta capital para saber si están ins­
criptos en el censo oficial o resolver cual­
quier duda sobre elecciones:
Primer distrito
Círculo Republicano de la calle de Sa­
linas, número 1, ds tres a cinco de la 
tarde y dé ocho a diez de la noche.
Segunde distrito
Centro Republicano Obrero de la ba­
rriada de R1 Palo, calle de Almería.
Tercer distrito
Juventud Republicana, calle de Jusn 
J. Rolosiilss, número 17, de ocho a once 
de la noche.
|  Centro Republicano Federal, calle Con- 
I  valecientas, número 11, piso principal.
® Cuarto distrito
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del cuarto distrito, caiie éei Huer- 
L to del Conde, número 20.
* En este Centro, y de ocho ds I* maña- 
¿ na a once de la noche, podrán adquirir 
i los electores que así lo deseen, cuantos 
datos se relaciónen con las próximas 
elecciones municipales.
$ Quinto distrito
Moreno Rey (antes Gaona) número 8, 
de doce a sois de la tarde y de ocho a diez 
de la noche.
Sexto distrito
Centro Republicano Instructivo Obra- 
C ro, Carrera d© Capuchinos, número 50, 
de ocho a once de lá noche.
Séptim o distrito
L Calle da la Trinidad número 30.$
Octavo distrito
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26.
|  Galle de Mármoles núm. 96.
Noveno distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, calle de San Pedro, números 10 y 12.
Décimo distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, calle de la Hoz número 18.
* i * *
Juventud Republicana
?• Por disposición del señor presidente se 
ruega a todos los socios de esta entidad, 
tengan ía bondad de pasar por la ssore- , 
taria de esta Juventud, de ocho a once ¿ 
de la noche, al objeto de indicar pn el i 
distrito en que han de lachar eú las pro- | 
ximas elecciones.
¿ El secretario general, E. Fernández \
Pérez. |* ■ ')$. ■ v  * * • 5 >
|  Séptim o distrito |
Se mega a ios republicanos que en pa- |  
«• sadas elecciones hayan desempeñado car- 1 
i gos de interventor o apoderado en este ? 
¡ distrito, se pasen por él centro electoral |  
|  del partido, calle de la Trinidad núme- |  
|  ro 30, hoy Domingo 7 del corriente, a Ies | 
cuatro de la tarde. Igual ruego se hace a - 
N los republicanos que quiéran cooperar al 




jf Se ruega a los electores republicanos 
i  que pasen por los centros electorales es­
tablecidos «n los distritos para compro­
bar si están Incluidos en el censo.
de
Veremos qué consecuencias trae j 
cuando todos sus extremos se aclaren | 
y se sepa cómo en esas aguas ha podi 
dó sostenerse y actuar del modo que 
lo ha hecho, el submarino alemán.
Cos toptru m m  -
eatrs jViáiap y
El ssñor Presidente del Consejo de Mi­
nistros ha dirigido ai señ »r Gómez Chaix 
la siguiente carta:
«Señor don Pedro Gómez Ch&ix.
Mi quorido amigo: Por su atenta carta 
veo todo si interés con que recomienda 
usted se conserva en !a forma actual el 
servicio de vaporas correos entre Mála­
ga y Meíiik.
De cnanto me dice usted con este mo­
tivo, entero «1 Ministro de Fomento, y 
oportunamente le haré saber la resolu - 
ción que s« edopte.
Aprovechó la ocasión para reiterarme 
su afectísimo amigo s. s. que besa su 
mano.—Eduardo Dato.
Madrid 3 de Noviembre de',1915.»
CINE PASGUALINI
Hoy, en ís« funciones de tarde y no­
che, se exhibirá ©i estreno de





E L  S E Ñ O R
psu:3 is íiir c fi  3 iiim
| Falleció ayer a las 4 de lá tarde | 
después de recibir 
los Santos Sacramentos 
R. I. P.
Su esposa, hijos, madre pc'íli-- 
ca, hermanos políticos y demás 
famili®,
RUEGAN a sus numaposns 
amigos lo encomienden 8 
Dios y s® sirvan asistir al se­
pelio d© su cadáver que ss 
verificará hoy, a las custfo 
da la tarde, ©n ©1 Gemsnt«frlo 
d© San Miguel, por cuyo fa­
vor les quedarán egradeci- 
dos.
No se reparten ®s¡qusla;
1
No sabemos si el hecho de operar 
los submarinos alemanes en las aguas 
jurisdicionales de España y tener, se­
gún todos los indicios,su base de apro­
visionamiento en alguna de las kábilas 
de la costa marroquí correspondiente 
a la zona española, será o no, coñ 
arreglo a ciertas teorías ecléticas so­
bre estos asuntos, atropellar la neutra­
lidad de nuestra nación. Esto ya Sé 
encargarán de dilucidarlo debidamen 
te los Gobiernos de España e Inglate­
rra. . t .
Pero el hecho es que en aguas de la 
jurisdicción de España un submarino 
alemán ha operado y trabado combate 
con un transporté inglés, echándole á 
pique.
Algo parecido a esto sucedió antea 
en el mar del norte, en aguas juris­
diccionales de Holanda, y el Gobierno 
de esta nación hizo sus reclamaciones 
al Gobierno alemán. Aquí se da el ca­
so, aún de mayor gravedad, de supo­
nerse, fundadamente, que el submari­
no germánico ño limitó su acción a 
operar en aguas de una nación neutra!, 
sino que tenía la base necesaria para 
sostenerse en lugar de la costa de Ma­
rruecos que pertenece a España.
El caso, desde luego, reviste grave­
dad, por que en nuestro concepto y en 
el de muchos, constituye una patenté 
violación de la neutralidad española.
Ya nos figuramos que nuestro Go­
bierno tratará ds quitar importancia 
al hecho. Recientemente han sido bár­
baramente torpedeados dos buques 
españoles, el Isidoro de la matrícula 
de Bilbao y el Peña Castillo de la de 
Santander, produciéndose, además dé 
las pérdidas materiales, infinidad de 
infelices e inocentes víctimas, y  ahí 
está la declaración de nuestros gober­
nantes afirmando qüe no se puede, 
reclamar nada, conformándose con las 
especiosas y vagas excusas dadas por 
Alemania.
El ataque en aguas españolas al 
transporte inglés Woodfleld, tiene su 
mayor gravedad en los hechos que 
dejamos consignados, y gravedad pre­
cisamente para España en cuyas aguas 
neutrales se ha realizado el ataque, y 
en cuyo territorio de la zona de Ma­
rruecos, según todas las probabilida­
des, tenía el sumergible alemán una 
base de seguridad. ¿Cómo ha podido 
ser ésto? He ahí el punto a dilucidar.
El transporte inglés llevaba mate- : 
rial de guerra; no tenía, pues, nada de 
particular que fuera atacado, a eso Iba 
expuesto; pero el ataque no debia ha­
berse realizado dentro de las aguas 
jurisdiccionales de una nación neutral; 
para esto era necesario, como así ha 
sucedido, que el submarino alemán, 
además de burlar la vigilancia de la 
marina francesa e inglesa en el Me­
diterráneo, haya atropellado la neu­
tralidad de España, y en esto, según 
nuestro criterio, estriba la mayor gra- 
y edad del hecho a que nos referimos,
m w m
m :  4
' i j j i
• r i -i*-.
i l i i o i  i t u
II general Hitgo
Don Rafael del Riego y Núñez, c é ­
lebre general y político español, már­
tir de la Libertad, defendió en su ju ­
ventud la causa nacional contra loa in­
vasores napoleónicos, distinguiéndose 
en varios combates por su bravura e 
intrepidez. Asistió a la batalla de Es­
pinosa de los Monteros y en ella cayó 
prisionero.
Conducido a Francia, aprendió allí 
la lengua del país, leyó a los poetas, a 
los filósofos y a loa grandes escritores 
franceses, y cobró sincero amor a los 
verdaderos principios dé la Revolu­
ción, hallando en ellos nuevos motivos 
de reprobación contra el déspota y de­
generado rey Fernando VII, que pre­
tendía dominar a España.
Repatriado cuando finalizaba el año 
1814 y reintegrado al ejército con el 
grado de teniente coronel, vela con 
disgusto lá conducta del reyv que,-res­
tablecido el absolutismo, abrió camino 
a los más atroces excesos.
El liberalismo imperaba en la ma­
yoría de los oficiales del ejército, y 
Riego, aprovechando la disposición de 
un grupo de ellos, dió el grito de al­
zamiento el i.° de Enero de 1820 en 
las Cabezas de San Juan, proclamando 
el restablecimiento de la Constitución. 
No es posible detallar en esta sucinta 
nota biográfica las peripecias de la lu­
cha de Riego contra el poder absolu­
to. Basta recordar que sus esfuerzos 
viéronse coronados por el éxito, y que 
Fernando VII hubo de ceder aceptan­
do la Constitución, con lo que se agi­
gantó la figura del iniciador de la re­
volución, llegando el rey á prodigarle 
en la corte muestras»de rara benevo­
lencia, llegando a admitirle entre sus 
íntimos.
Pero todo era fingimiento y falacia. 
Fernando V II aborrecía con su alma 
villana a Riego, hasta que recobrando 
el monarca su auroridad absoluta, se 
vengó cumplidamente del que no ha­
bía cometido otro delito que procurar 
a su patria la libertad que apetecía.
He aquí ahora: la copia de la «Acu­
sación criminal» contra don Rafael del 
Riego, en los procedimientos seguidos 
ante el segundo tribunal de Alcaldes 
de Casa y Corte:
«Serenísimo Señor: Si el magistrado en­
cargado en los procedimientos seguidos  ̂pa­
ra averiguar la conducta del traidor Riego 
hubiera de enumerar todos los crímenes y 
todos los atentados que presenta el ouadro 
de su vida, sirviendo de complemento el cri­
men de alta traición, de que también resul­
ta acusado, no serían suficientes los días de 
una semana para ponerlos de manifiesto. 
La concisión que es impuesta a este minis­
terio, el poco tiempo que ha tenido entre 
bus manos Jos procedimientos, en el cual
(Situado en  M artirices)
Ei más cómodo.--Unico sai<»ú «n 
Málaga que proporclen?. ©.i publico 
cinc y varietés por tan reúxiciaos 
precios.
Hoy magnífico p ro g ^m a.—.Fun­
ciones extraordinarios. —12 mag­
nificas película s 12 —dolosa: acon­
tecimiento fiinsauiagíáfico.
ESTRENO de i.4 monumental 
cinta ds largo n^strfj s
E L  OVILLO NEGRO
Exito d©
EM ELINA T O R R E
Reaparición áh r¿ notable esn- 
zonetistie
■ JH&NlTt BüfiftlufJEZ
Grandioso éxtí-j» da ia. «oteb»© <*r- 
tistía
Ímm&> M C JS S I @  M  j£h
Butaca, 30  cta.;)(G©ne- el. 20 
M edia, 15 id.; ((Media, 10
sólo ha consultado el interés de la vindicta 
pública, no le permite ser difuso en r¿u ex­
posición, por que es necesario qua el mas 
grande, el más atroz de los delitos «ea pron­
tamente castigado. Después de esto - moti­
vos, y atendiendo a que esta causa debe ser 
juzgada sin dilación, el magistrado a quien 
ss le ha sometido la acusación, se ve obli­
gado a circunscribir y reducirla a uno solo 
de los innumerables crímenes que se impu­
tan al aousado, el crimen de la «alta trai­
ción». El pueblo español está pidiendo ven­
ganza de todos los crímenes cometidos en 
España durante la revolución: la sociedad y 
el pueblo acusan a Riego como uno da los 
más culpables revolucionarios, que después 
de haberse insurreccionado contra el go­
bierno legítimo de nuestros reyes, ha causa- 
do tantos males a esta noble y generosa 
ción española.
El infame Riego, después de haberse 
aprovechado de la cobardía de sus soldados* 
que debían marchar para apaciguar la Amé­
rica, olvidando los deberes que ís impení»® 
la misión de que estaba encargado, procla­
mó una Constitución abolida por su sobera­
no como destructiva de sus derechos sagra­
dos; el infame Riego, repito, es el autor de 
nuestros males. El fué el que hizo arrasa? 
de lágrimas los ojos de un rey justo y> 
magnánimo por los males que estaba su­
friendo la desgraciada España; él fué el 
' que arrojó y dió con al pie a los más sanios 
I deberes, quien olvidó los juramentos que 
habían prestado a las banderas del rey su, 
t  señor en el momento que entró en la óarre* 
ra de las armas; fué Riego, an fin, el que, 
f no solamente publioó aquella proclamación, 
sino que, poniéndose a la cabeza da una soN 
dadesca desenfrenada, ha violado el terri­
torio español, obligando a sus habitantes 
¿ por el terror de las armas a que partición 
i  ran con él de la traición y del pejúrio, ríes,
|  tituyendo autoridades legítimas, constituí
|  das, reemplazándolas con autoridades oons- 
|  tituoionales, compuestas de facciosos y 
§ rebeldes, y forzando al rey a qu© aceptase 
i aquel odioso sistema, origen de tantos ma* 
I les para España.
|  8i vuostrq fiscal, Serenísims
.
Fagina, se g u n d a
asando del derecho que le conceda su mi- 
Snisterio, fuera a reunir todos los cargos que
«Bunio?, 88 aprobó la cc 
que responda a la verdad*
Re presentan contra Biego, producirían una ■ Cámaip pop la fific»7.





Homenaje ol señor Díaz de Escobar.— 
Fcó nombrad® ol vocal señor González 
ánay& par» representante d« fe Cámara 
®n ol proyectado hcmefe-js al señor 
Diez d® Escobar.
Museo provincial.—La Cámara aqordó 
eo'h'satisíricción cóníriblito Aú. íá jéirití&i, 
de sus fi^rzas * fe fracción del Museo 
Proviáe|p | á«%n,s,mk» a los señores 
Groa y 'Gdrcía' -Horror® óorúcv TésorerÓ' 
para que convengan íq q'us. hay® do ña» 
cerfc» '«s pro de 'ib» riit&t» Heéí 
Circulación de ganados —Se ppnvipo
an apoyar l|i exposición, efe te Cámajpa de
Í».CÍ<
Certificado de notoria respetabilidad 
Fuó aprobado «a vote ción según
precepto. 4\ óoh'dteUo por 1̂ 'iaHW Manuel 
Bgm yC».
Cuentas de la Cámara.—Se recibieron
los duplicado» d*-»«« cuítiííi! de I® Cárns- 
»próba¡fess sin «.1 mancr reparo ppy
.indignado de tal manera al pueblo español,
. qUe en todas partes de la península claman |
■ \  espontáneamente: «¡Muera el traidor Biego! *
¡Viva el rey absoluto!. |
Sin duda alguna, el motivo de la pugna J 
©eurrida en la causa de Ariego, motivo des- |  
envuelto en el real decreto del 2 del pre- |  
gente mes, impone a vuestro fiscal en la '$ 
í obligación de fundar especialmente la acu- í 
sación sobre el horrible atentado que este |  
traidor ha cometido al votar por la traslación |  
del rey y real familia a Cádiz, empleando |  
la violencia y la amena za contra la resisten- |
cia d© S. M., que rehusaba enérgicamente-! . . , , ,4 r
obedecer a una Asamblea descomedida y que f Navarra,sobre fací luía des a ls circulación 
llevaba la audacia hasta despojar al monarca "* da ganados, 
cautivo de la autoridad efímera que la revo­
lución había consentido dejarle.
En la causa que se sigue, tenemos a la 
mano todos los documentos,todas laspruebas 
í que en las demás causas de una naturaleza 
menos grave son indispensables para hacer
una aplicación justa y proporcionada de las • < r®> « ro d*® Si  i 
penas a los delitos.. En ésta en la violencia |  1* D<rocc:óri Gatiera!. 
empleada contra el rey nuestro señor por J  ¿‘QA
haberle forzado a adherirse, a pesar de su f ®? Mintetarió de R aerte*  * vxpomt 
¡I resistencia, a la traslación'aGá,diz: crimen |  gíób elevad®. sobe* lo* «|»
sin ejemplo en los anales del |)tiebló español. 1 scuerso- coA ®i Sin» tea tq de Fabrica »¿eé 
Está así mismo en la creación dé una regen- i  <*« Aguardientes y Licores, qu* pttjfógf 
cia, a consecuencia de la proposición que en f , rfjl? Maosaq,
( aquellas mismas Cortes y sesiones hizo el I  Obras públicas.— La Cámara enterósediputado Galíano, otro traidor y cómplice de Biego; y todos aquellos actos de violencia j  rebelión constituyen evidentemente el cri­men de lesa majestad, que nuestras 
castigan con la pena de muerte y otras _ 
infamantes, según lo marea el título II, par­
tida 7 a, conforme en un todo con la Reco­
pilación:
El fiscal le reconoce como atentado, y de 
ello se halla convencido el nombrado Rafael 
Biego, uno da los diputados por quién fué , 
adoptada la odiosa proposición de Galiano. 1 
La prueba de su culpabilidad resulta, no so- " 
lamente de las informaciones tomadas por 
la Audiencia de Sevilla, sino que se encuen­
tran corroboradas por todos los diarios de 
Ja época, que manifiestan con minucioso re­
lato la escandalosa sesión del 11 de Junio j 
próximo pasado, en donde aparecen les; vo­
tos de los culpables, votos que hacen brillar 
en todas las pruebas materiales que hemos 
recogido una luz más viva que la de la evi­
dencia.
Por todas satas consideraciones, el fiscal 
pide que el traidor 13. Rafael de Riego, acu­
sado y convencido del crimen de lesa majes­
tad, sea condenado al último suplicio, con-
H AUDIENCIA
Ei m i
¡rss&rea a! derecho 4 
lado del juicio lo • ■
%f h* cari o si■ pero se 
te. del rustilt
* jueces®rio. . z
s escrito lo firmó en 29 de Qcíupre s
I de 1914 eí que filó sbogKdo '.Fiscal de .* 
©da Audiencia, don ítemón Gaícte d«l | 
Vaito.
■E A  E R I C A
3 ¿ ' | |
v . A T E R I A .
La acusación privada
Ki representante de fe Junta Provin-
Lst celebración de 'k ?  sssicn.es del jui­
cio oral de esta célebre, causa que ayer 
d i¡# n  a ,qu®
dé nuevo sea é l tema dé toáis las con­
verse clones ©1 horrible cntmn cometido 
íd mas de Ág.ofct.o 1913, »n h. preso-
m  gmforiunado niño ManolUo ¡Sác- bift pr¿ciíé^i> infmcíuósam«ht* tóuébás 
chezDommguez que d e sc r e c ió  ¡ ^ ag^ eíés, &.uxirísíú> pqr ío&s hú *Ú0-
Plavsa de la Gonstituolóra, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núma. 1 y 3
'?re4»®tíén-;*4§''Mfta;dí»? don M¡k
DífX, foi-mujr. Jas coá^'
SV3 ,̂ bi, ha» A. O  -«K
Gtmúdo «t jozmno
____ Ique 4 éS«p.Sir-«;C}(ó,..............
che de! 7 de dicho mfjs do l»& p m x m i- ¡ v sa i




Se 'sus a teí)J.sc¿ó  un 
ño íI,«dic®iío a ía venia do avellanas, 
garbenzós, chumbos, ele. 1 
El descubrimiento dei.cáááver dsl láño 
I|- m%ñáúa $$  fié 12 de Agosto en el. 
camino éel Minrtmate, produjo en Mála­
ga' honda indHgfaaci^ú, í« ,q,u? .jb# 0.9 -5»a- 
manto'.u modi'k qú* ji$s sorntos ápj mi- 
terio envolvían el hecho pues transen- 
rieron varios ineseiif sin qu.» se pudiera 
lo«rár su «soiárecimíénto.
■ '■̂ST» dü<a w csusiís .inceadá
por «tí juzEé.dé d© instrueción dé Santo
'm  úviériguacjótt' 
del horrendo.crjímen q.Em priyó d|í'i» víúá 
«1 mño de nueva a n q f  Nfynu’ej 
j> Dcmiúgúwz;' Hwapáréóíéó'Qp:^ 
éu's1 •púltrca, ñcches antes da- b
jaé &é f-úcoñtVó su-’-catí. ______ _
rilado de c»ñ*s dpi camino del'Mihf&otíft.
No es preciso ya recurrir aí extranjero. Esta Casa, aquí én Málaga, construye ' 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda ciase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetes artísticos p ira capricho y raga lo; 1 
lores son permanente ExpÚsfcl’Sñ de los trabajos que hace.
i compradores’, las mejores marcas en
sea, en re
pior sswr i»i m  .efiteriq 
canstsut^, f« ,l«  hoj* d» p p p p ^ * « 4« so- 
hmento de tais '"‘obúsv -mbre el
¡ leves a ppr-i«' 'A^m 'gióirifU  'Ingujuméce de
¡ pe¿ ag j  Caminos, Cutíales y Puertea.
’■ * Mobimiefttó dé dócuraeñpQs.—
Cámará" con oi-dnmci»iaarío déiaif ■
mqvÁmáíinío dé documeptoé cak ît.dp»- tmjf - .-
spc^etetia jan fí mes úHi.mú, f-ó #381^ 
dé iós uuélf.s lfi5 jsjpn .c^rtifi^auo^ de orj- 
gen demercaacks. '
Curso de conferencias —La Cái;narp 
reiteró su feUcitaqjióií : : 
por bu acertad® orgiaurii-cióu del presen- 
te .cúwú # •  la Cámara,
®xpr:s8».ndp $ú ag/adsclmiento a las dis- 
tinguiáae personalidades que honran el 
organismo prestándose' ga'teuiemehí® I  
darlas. ’ ■'
Junta del Puerto.—E| Pre^ídent® do 
la Junté dót Puerto y vócúí dé está Cá ■* 
niara sfcñor'Griss, dió' noticia detiHéda'- 
del febeísimo -hesultedd que se obtiene- 
actuálaímnié ‘en la reéaúdáéión; d^ erbi- ‘ 
trios, que no obstente ía merma lin^órtip-- 
t«D’ do ingresos mótiVáda por fk’" guérirái, 
supera A -l’»s >htígu*,8' .ra«¿u'ifédiiBes
pomo :¡|^qfesf^V8,--jp«r|>f.q:l<pe diéi-
per'el «áp©»©' velo qfiij c'übyíá ©lliAnSa# 
C^;'r^írfára4-3M*rti^ot8. - - 
N a* vám«n|e,-. y « yir|ud  Ip ocujjrijy-- 
dbñu  el ven torillo de r¿fareR¡ci«, se abrió 
t i  $ m k m :
tuiciones para elevar ía e&usa a plena-





¿n queso u ntr   dáver en el v*v, 
li o a e | el i - l^ertm i!; 
■cuábdo’iiiiibíh» 'sido iñaficSdes ■ las muy 
reiterad®» «xcitacionas. d« h. -Pr«ns«-.de 
ésta- cs.píSfc'5, que m  aii bm% 
de -íu«rú«r a 1» justip»,'- hást* * á ^ r  
súscnpsíones públicas con ,qú^ premia», 
n ja persona, que.. defccubriftM o». esp«n- 
fr;sb;'»íéfttÚ',v' f  " í r  "fémi-A ;
quedas» impune, por haber tf*pscnrrido |  
seis meses desde su púrp^traéíén, .se di- , 
vttlgó el 20 de Febrero-'del &%> ú'Uuio, 
•íW-- interesante-aoticié ;̂ »; h^b«‘;^e'ú*|cu .
bierto por expontáaea Ujia|ifesta«íóB de| 
|:E | -|o había éjecujfáiio,.;'® 
étrbs, descubrimiento debido « l» (pena 
és un ventorrillo del camino de Churria-
1  m , i í i S # -  ,ÍqI i  -Cúrmáh M
|  En divors*s dackracioncs, cfoníiasa 
J'ô -é González Tovfr reno», su
,OU IjiVxpí'fle'oióp de
lpug'ú»ó-';te
sus elegantes aparaiorea  t  o 
Esta Casa ofmcékvóntajbsaxnanta- los 
el Ráííno de Re! oj aria* garantirán4o toda QÓmpqstqrfi, por difíciles ,qua 
ée M ARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de p p £ 9  b m » $ ,  % m  ( .
M arqués de la  Paniega, núijis. i  y  3 .  P la za  de la  Constitución, núm. 1. 
-------  M A C A C A  -------
&\m>w>f- : ! ¡ Hj*,jwjjí'i ; Mi;f :¡> ym-f\ •;>/ x¡
A l q i m e p  4 &  F é j f q t B ] m a y o r y m e n r p
JUAN G#MEZ ::a X R G ll, 90 AL 38 ■
ajes pé.r& -dcüliéaclbaes, Heirrémientas, Gitápes 'w
Tomílkrisi., Cía
.'’m te r íá d e  coctbiet, Heri^|«B.pÚ*ú .
Zinc, Lsjón y cobrto, ÁIsmb?«s, T¥tbe|4ftS;d® Piorno y estaño,
vezón, M*áuiaári*VGeiwiíimfe», «te.'. ■'«te. ' '
crx-snterior, el presidente de í» sección s«- 
gnnds, -don Camilo Gonzáí«j , fansándo- ,̂:^0 
ée f*n que én tra lo s  hachos dp autos *’ u 
existe un delito d®: !#sKqne4’*fí| 
imputado «I presunto daliucneute l i t é  
González Tovar, acordó qua 
céfiBFér^á puertfl, ¿érrád*.; 
ri'Eí 'p'ü'b'Mfeo que ‘acudió dyéí e' íá deste r- 
telads casa que sirve dé 4 hdís.n6i¿.¿on 
©í propósito d® presenciar el juicio, r ú
ÍT nh tíís cnautas protestas hizo © i^qriap  amfn®-
•dopted.a por,®J .íribuíts!, y. ¿íSSlo'íqéé profirió••¿■ 1 oír1 la. cohesión
te se situó en la cali© en espera di»-.cono- -  - r— . . .  -.--í-’-v-v
ei juicio se
i® I Francisco
qué do! hacho, 
mjplstqrio fiscal
ésta repreaóakcJÓp, p 
ia iuterveáosón d® Vil 
,:$&$ del espantoso 
C i|a |»
Villa ib ífftjifcña:i («)
é̂felj» otíf* .-persona 
r  lm ú lima versión 
diera, ía que acepte el 
®n su csí'fie&pión pro-
' ■' '© confarmé
Vinos Finos de M á
'm i B É
Haga criados en B adtga , calle Capuchinos, num ,..
; t ü  N í) A D A É N  ;E  L  A Ñ O' 1 8  7 O. ■
Don Eduardo Diez, dueño del níteblosimieato la U evite de.S va Jasa de Dios, mica. 28, 
snde vinos a los Siguientes precios; - - . . v'ú fí '; -
álicm pú’da'cóii;
í'áéqua' 4óñúd¥ú: 5 
delito y & pesar d«
i s
'' VINOS-,DE VALDEPENA TINTOyr' í o „ rtv. ff í| í - ■ . Pcxatas 6‘50 
. » 3‘25
fiscados sus bienes en beneficio común, su |  ra®nsúsiím«at.v en doce., quiño® y hasta
cabeza puesta en las Cabezas de San Juan, 
y su cuerpo dividido en cuatro cuártos, que 
sean conducidos: uno a Sevilla, otro a ía is­
la de León,'el tercero a Málaga y el cuarto 
expuesto en esta corte, en el lugar acostum­
brado; así lo demanda el fiscal por el interés
vexnt® m?l p«s«t«s, próporcióúándó a la 
Junta p*r« fin'dé «ño un ramánohi» ño 
provisto dé-tú^scieútes m il' b'«s»tés. P(sró
©sí© mismo éxito 
pira temoíés-d® qué puádá fec;
de ía vindicta pública, cuya defensa le está ' A, 
conññda, y en virtud de los derechos que le 
son cometidos en su cualidad de procurador 
del rey.
Madrid 10 de Octubre de 1823.»
JSsta apasionada, bárbara y  cruel 
sentencia fué cumplida en todas sus 
partes el día 7 de Noviembre del m is­
mo año.
D esde la cárcel hasta el pie del ca­
dalso, R iego fué arrastrado sobre un 
serón del que tiraba un burro, m ien­
tra s  un sacerdote caminaba a su lado 
m ostrándole un crucifijo y  otro cura 
agitaba fúnebremente una campanilla.
E l reo iba escoltado por un.batallón 
y  la pena, de m uerte se aplicó en la 
Plaza d@ la Cebada, mientras lanzaba 
feroces gritos aquel populacho soez, 
em brutecido por la monarquía absolu­
ta y la frailería.
Y  es fama que un sacerdote golpeó 
je! cadáver de R iego antes de que el 
yerdugo lo descuartizase.
1 E l nombre de R iego está hoy escrito 
cotí Retiras de oro en la® Cortes de E s­
paña»
J. Caballero de la  V ega
felón-ihs-
...r-nrr-------  ̂ J L J P  I  |wM^pá!
la subyepcién.-fofi-maí,), ©oye*.©íujoupso ®s
.... ..t „s«líh|>a»?!Í0;r«quiep«.
Al mismo'tunmpó cómñhica 'qé© hn Ma­
drid s© ratardan «X&asiWmpní® ios pla ­
nas da obras hrgantes ¿1 v ’" ......i!‘
y® ejecución' h#y áinúfp 
para estos dos' iiitíjpoijtápt»»*^.
csr por cualquier conducto k s  inciden» 
cfiisdeljuiciio.
La labor del cronista judicial cúanáo 
s© presenten caso» útt -este. índole .qu«Má. 
reducida a la máe mínima exprssió'fC 
por que zl;nu psrm ükéck «si sccf^.o a la 
sala úmxd® §\ jafeio qe criébra, ha áp va­
lerse p«Ta cumplir isa misión do infor­
mar al público da las refere»ci*s qué- 
puBílaxj sum inistrarle.
El tribunal-. ..
Pudimos avórighar qué' oí tribunal dó ' 
Depqpho estaba i.njég|*edo por él1, presi- 
dent® do k  ééócióh segtuida,'ss-fíor GÓh- 
záíez y magistrados don Meria.no Halcón




concurso da Ja Córporá'cióh quo repre­
sente en la Junte. ■
La _C ám ara^co r^  pí.:? hp^^fmidad y 
en primor (érmihó, consignar én acta su 
satisfacción por el wstedo feconómico d® 
la Junta del Puerto, friicjteifeo ¡¿ su Pra-
m CORPORACIONES Y  GREMIOS
Cámara de Comercio
Anteayer a loft pnatro, celebró sesión 
órdmaria la Cámara eficM de Cemercio, 
Industria y Nav«ígacíÓ0y b»jo lá presi­
dencia del ssñor Alvárez N«sf, asistiendo i 
ios señores don Ricardo Gres® 0 ru«í 
don Federico Haaíón, don Antonio N o-, 
güeras, don Migu»! Oreilano, don Cristó­
bal Gambero, don Antonio dé Burgos 
don Julio RíVora Vakntíií, ácn 
€arlo5 í .  KrauOl, don’ José G arck He- 
reér*. den Francisco Jiméü#z: Lomfo*rdc,  ̂
don Evaristo Mínguet, don Enrique Jará- j 
¿a, don L eañ#«  Veksoo, don Julio S. á© i 
fe Campe. dompedro Rico Roblas y don 
Antonio Ofelísa, f  excusándose los ««ño­
res don J. Gáfala Lirios, dos Jetan Rain 
Arssa y-don Ráfa.oJ Alcáiá.
Después dé «probada el acta da k  an- ’ 
'teriori la'Cámara 1 despachó los ásuntós 
siguientes:
E l ministro de F o m e n t o Fueron 
aprobados los tekgM feas y eomucícfcíp- 
ja®s do salutación y cierta enviados ál 
nuevo ministró do Fomento.
E l ministro de Instrucción .—-Ári 
nao s® aprobó ja falioítecióh dirigido ál 
Ilustre malagueño señor AvAmáa, por 
su mereokfe exultación a íos'CoBs'éjqs d® 
la corona, agradeciéndose fe cariñosa 
carta con que-conteste.
Correos de Africa —Lei<fes fes nuevas 
contesífeóíonaq rsúibidás Úb Jésfeaniros 
ofiai&fe®, sobre éste asuntó, sa úaeóráó 
.aguardar 1® rs-spussíá qq® dé láófesceiéa 
jgener&l do Comercio, qu® h®. «té fe il|r  
fe petición de. fe Compísñíg, paré, iúfor- 
naar dataifeáaim-siíte' én sí ©xp«dienfe ex- 
poniendo iRsirazonés -qué Impideh ácce*» 
tdor a fe reducción doi sérviciori
En tal ssntido s® convino contestar al 
oficio recibido doí'ExcEQO. Ayuntamiento 
qu@ esa tanto celo - viene laborando ©n la 
cuestión desde Jos pHtiiéitm momentos.
pidonas francas.—Fuó aprobada la opi­
nión que en nenferá dé la Gámsr® ha en- 
vfedo, al vseBfenario-: «Sspaña 1915> el 
presidente da fe Corporación, pu®s sólo 
condensar ®í criterio del organismo, 
robustecido por fe información' hecha en 
su. día, plantea fe cuestión con la necesá-
sidente por ello y 
felicitación a ios d 
la Cámara 0^ la Junti
So convliio réaíizli1 en el momento 
oportuno fes aeceíferfes gestionáis para 
mantener k  actual subvención oficial y 
realizar dosfie-iuego cuaptes sean nece­
sarias para la aprobttci¿á' ;de ’los p'anes 
p e» dio Ufes .
Quedó nombrada una poncncf©, que el 
Lunes se rsuriirá, para estudiar el pro­
yecto y»-r®á*cfeialo'do «lmaéshes 'de ' de­
pósito, que tenía vid® han do dar el puor-? 
fe7  ® fe.ciudad en g«nora? .coa Jas fecilir 
dades qu» ofrecerán al comercio fie toda 
fe zona andaluza.
ÉI Sp. Gross, fipíiJmeBte, trgz4 ea Jí- 
héas genérales,el plata acosóauca qua é$ 
propon© desarrollar p®ra la realizázióbí 
dsi proyecto de ©.liuosinientp y urbaói- 
zación d®l Guadálmedin»., dé tan grande 
transcendencia locjui, siendo muy feíici- 
t®dc por fe Cámara.
Felicitación al Sr. Gómez Ghaix —Ia- 
depsndientemant® del «sonto d& zor;as 
francas, fe Cámara acordó felicitar «d di- 
putedo por Málaga Sr. Gómez Ch9Íx,por 
fes oneátecíones, juicios y trabajos qué 
aporta © los problemas de inferós gene­
ral que la Cámara parsigua hace tiempo, 
esperando Contar siempre con su valio­
sa colabore ción.
has próximas elecciones.—he. Cámara, 
fiel a su total abstención ds las lucfeaé 
políticas pero muy atenta al 89ífer 
ral, acordó con fe satisfacción Ja anima­
ción política existen tapara fes eleccjo-
ción privada y fes;ífefáiiíssMS usté» a cargo 
do ios fe irados que se 'citen en los res­
pectivos eshritoé-dehónclúsiones: 
S o r te o  d e  ju ra d o s
?ffyÍQ el sorfeo qué previone fe Ley, 
cíMstitgyoól íribúpd áe! jura 'sé j rado pr«Sr*
nsiyaJa f  t«náo ios que lo forman aí juramento „áe 
éróS’ d® 3 rúbrica.
‘‘ Conclusiones! dg»l Fiscal
El re
co fe ir:
? m ¿ ,
$ fes
ante del iáinfetario públi- 
“ : 'sighré ufes' ’ cbi ciusiohi; s
il/TA' Etí uño de les dfeé; qué no ha pe­
dido precisarse, fiel 9 ai 11 d® Agosto ’de 
1913/ ©! procesado José Gopzáloz Tt^yar; 
W1.9? 49  18; da mala f m 4 m k  J  
sin aníec®|ent@s .penabas, s® euconfrabu 
Éfepfe fe ¿é'ldá do la tarde bañándose ’ en 
i.pfeya Sgn.Andrés, cerca 4* fe Fes- 
«den» Nüúva, de está capitáí, habiendo 
dejado su ropa-en el interior de una bar­
caza vieja colocad® cerca de ía orilia del 
mar, y- 'cuando fiáqjpás dél báño s é ' ih- 
trodújo en. dicho baresza para vsslme,. 
encoutró al niño de nuoyo año?, Manuel 
Sánchez Domínguez, que hsbía 
con el mismo objeto.
La vista de ' este niño ffbsnñlh 
los seqtíniiéiáítoi^1"12**®^ ' '*■* 
quién 'tenía,, 
fas yjfi'éséaádd abusar "dé’ él, mediah'té , 
alhajas y ofariss’fie fiinéro,' -se propuso í 
realizar con el muchacho actos dsshoA 
nestos, y como eí niño s® resintiese y 
grifes», irritado ©1 González, echó mano 
d© una navaja da mueífes qus g u |r f é H  
en sus ropes y sin que el chico se pu.ife 
ra. qpercíoir ni mucho monos defendqrée 
por' que HhHfe «b espaldas y con el cuer­
po ¿oblado hada' afielante1 y apoyado 
como de bruces sobra un banco m  fe 
«mlfeNfe'oiónv Je asestó una puSeláfia e
Cfefmea ¿al Pino, ni esperó a 
qtié ̂ itíioíí® lá : guardia ci vil, ni he sipnró 
0®i;«Moreno» hasta fe tarde sigufep.te, 
éóhvfeánáoJs a comer y bsfoer,. sin pre- 
le? qiq^íéra ppr. .^Q.|iosi^a¿, ,unft 
fe h ra ^ h ré  m  fe¿tó¿á'ioJcrimaa, . 
'" p a lf rm  Sá ;.V ;fe1 opifiiúá'i 
puwice, m p.^eocUpó-ifi®.indagar.tara 
poco, en o* mi- vo eucueátro que tu vo con 
GpnzáL z Tóvaron 1% teherna.dp Gám-éz, 
deM c:í'.- -.s. Oirá as, ‘3a pbccp.fiefiqk fie 
los trsl.'U. -ob qha ósté ' íe ¿ijo ib* s. 
"ternair;- ni pfófeé ¿Sáde estuvb fiofeú su 
’étifíídu-'fió' i n eárcftlha-ste fti'dfe.éttiqty'e s® 
halló el c».',áver del niño; cuyit 
sa coaducte, unida.a su historia -penal, 
demuestra, qu®: por lo manes, conocí® fe 
forme m  .qua coRsumó <ú «xe^OEAhlc 
¿«lito y procuraba encubrirlo.
2. - Loe hachos referidos por el mi •
nisterio público y ampüádós con la Expo­
sición q u í  m  ¿«u-
te d© »®f te y - 4o -m|ó«i
neejqs, |>rfevisto. ol primero ©h ©1 ariícujo 
418 ¿oí Código ífeñií. .cúfelifiqedo por fe 
circuqRi«ineif primprá de Jas spumcm-- 
fie* o» el mismo texte-» ’y panado en su' 
pám fo  segunde; y definidor, y casiigúúp, 
©i otro en oi eítteu|o,4'54 jga pA'ácíÓn c®if 
él número 3 o ald% 3;‘fefeklo''íd© aplica- 
riéú si aéiíeuld 90 del ‘•ei%do Gófiígo por 






Una botella fie 3$
V iqos VRdQpcña ^ l^ n c o  
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V inos del pa ís M
vino Blañíp Dulce 
o Pedro Xirnan






los lfi litros pfes. 8‘C0 
» * : 8‘oo
Hay una sucursal eu la Plaza da Riego.; núm. 18, «La Cfiercafi*, Cervecería.
No olvidar las señas: San Ju,aú ds Dioh, 2ti, v CÁinpros,v55, esquiaa al Pasillo da Santa Isabel.)
Gran tónico a 
hierro áte
>ase de ¿rífeenai ¿c. nú
V itam ino!.
E ugastrína.
Jarabe  Pclí- 
bromurádó.
Coúvaléscenoias, neurastenia, anemia,
- Jarábe radífero a basa Sé extracto alcohólico de
nol, bi-fosfato da eál, haroina, etc .
Tos, bronquitis, tuberculosis, etg . ......
-  Elixir da pepsina, pancreatiua, diastasa, condurango, cocaína,
. Enfermedades del estómago «intestino. .
Bromuro da potasio, sodio, amoaio y esnoniio con e # i t |to  da valeriana
- en jarabe de cortezas de naranjas ainirg as -
Histerismo, epilepsia y» neurosis.
o~ Depurativo. — Jarabe de biyoáuvo da hydrargírio, yoduro potáñeo, hemoglobina,
dilato desosa, rob de fumaria, etc. 
Enfermedades da la piel, SiFIfiíS, etc.
. nafíol acetato do nfemlna niUb cu pri
<te| é|p.
A g a n te  e x c lu s iv o  e n  E s p a ñ a  D  G A R L O S  E N G
D e p o s ita r io s  S e ñ o re s  M A R TIM  Y DU RA N ;r  ) "V '' • T ■
es i*«s-
pons^bh. eq crnodpte de -vutor por 
cipecióu directa y vó'úhtérfe, o? pycicesa­
fio José Goif‘z|!e?z Tovaf y CQtnci encú- 
h¡ iio r  Fr®ttd¿e©■’Víífelbs Españ®.
■ 4;:l Éafeh hecho constitútlvo, fia los. 
expresados á^liíos ha concueriiío tafe- 
bién fe cjpcunstencia ©gravante núm«ro 
20fieí;artículo l.° fiel mencióúado Gó- 
dígel . I-Vi-;- ■ vi .1/ '  !¿i!í -¡. 1 ’
:5.a Proogfi@ ímjoh.qík atiesó Gonzá­
lez T.ovíiri le p©ú® de. musite; y c*so tí» 
ínáuU.o fes'accesoria* coMespondiénfes a
la mmediri» . ' m i p s  s rti-
■éé n f e 's lúbricos? fiel ppbces'afiaf culos 53 y .54 dóripfem ó cqerpo fe gal/ 
conocidas aficiones podareá? ; con el p j i | |  de costas; píórfeofe^ de_ sibq-.. r, , fie donde
^0 fe ’v ^ m  ’d«. fe. pristen «offián el pr^ 1913. 
msr áñ ó l fetofebdéfi PM ¡á queexeadq í Se cefehriteu»# fiifi¿e»cfe do sfeM 
ae ó3t |, Y a brancis^o vi>fe|ba Aspan*, tr© ambos procesados no consigúióuáos®
acs municipales y pedir a tofips q ua no 1 *<*)§%* cervical postarior, que la óca^ 
oívidén sí lndíce deRéferm sslrázhlo M  1  ^PTíÓ fe m uette .P fes
je­fe Asamblea de Corporaciones' mal]
Sgs.
Otros asuntos.— Despacháronse otros 
tóutites de menor interés genéfaí cues- 
tiones á» trámite, partisípacíones, refe- 
rencifts e informe® comerciales y g© Je- 
vauíó la sesión, deM o  fe oÍRpo y cuarto.
Hoy Domingo 7 fiel e^írfente, a lais 8 
y media, pondrá en escena'©!' cuadro' ár- 
tístíco qu® dirige ®1 distinguido aficiona­
do señor Torres Cano, fe eomafiiá en tres 
actos ííiuteda «Los hijos aPj^iiatec»/ en 
fe que tomarán parí© íís  señoras Marón 
y Bonilla y k s  séS&rites Carmen Bírro- 
cal,.Púrife M$.mm y.Ma­
ri» Qaasada y los e*ñ ores Torres, Coti- 
Íí«. fifen'ifego, Fernández y Piódrols,
invitados todos ios'señores so­
cios, siendo indispensable iá presenté-, 
ción del billete d@ iáentidáfi, rogando k  
menor asistencia de niños.
•yjrir-er—rff
popos moméhtehi 
m m  v&te n . w m t a  ^  noche, 
fiocó ql ctdávaj*. del nina, *1 que .vfe.tió 
tevisimeríte con é» up pena-
io ^ópdb'.que lfeV|¡|)á' para fe >«nte'fié 
fruta; ’fo tépfi con' ñu séqo’ y pohifiufóWló
'en Iréafilzftvsalió dé W m  sitió' y' & poico 
tóás'’§fia' efe-n máteos, áh val c®miño' del
w m m m  t m ^ o  . 
fe pa«a d® ocho a ..os de présidio mayor, 
con sus accesorias y pagó dÚ cost«e, abo- 
.^tndefip íjM ^bfeú fl¡ tiempo d© pririún 
811 fe .proporción iadicad®. 
Goííforms cok M raiáisterio fiscal en
ĉ £ r t f f i Í ^ :EoOT¿
d© 1915. \
L a s  d e fe n s a s
Ei telradq. fisijpso?
ÉTovaúf' „ ., Gu|rfefo/;.G»bfillo 
dice en sñ’‘escrito que no"' apárebé &k : el
sumario qu^sp? pátEocfepJO! sea autor f  
d® Í0̂  ¿9!ííos
©xisteKívpor teüto/cteéú
do de oficio, fes costes. 
- ííÍ4 Srf49?l'/lt|
m., í?iít;¡ma q u f 
tuvo p - . .ip.tciúlí
Martinete, 4©jó-al Vcadáver arrimáfió’á 
,ñn sate'dt. cañaé a na lado déi cúmiao;
:©n.cuyo, sitio fué htUado éñ k  mau^n*
H  fiíchqyql^ A
2.a Los hechos rsferi^os constituyen en éVh«cho-.procesal, qué existe- el défito I «





El Vilfelba inoropa con fiúriz» él Gon­
zález Tovar por haberlo acusado injns- 
' temante y ql «Moraqo» guerfia rikpcfe 
, snte la firmeza de su compañero.
González Tovar d es que Francisco es 
I inocente |  preguntado e» qu® pe fp^fiafeq 
*1 i i M t  ?«torB ll¿ í»  C itm m  '¿»i 
\ Pino «ya no tenemos dinero d«a<te ei n«- 
!. gocio del Martí nato»; replicó qus e&a» 
; frases se referían al robo tí® úna cartera 
I que efectuarqn ambos procesados en î-> 
cho lugsr. 1
..........




m  w ®  &©'j 
HORáS,-t>En d
........... . , Traperoétefifréa 4né éso e»'iaoiatei^| «teSana^B^a'S&n Beíkiifáé-.4-
ye s.s Je impute,u, que no .; to, por qué nunca fuó ©en él a robar ni%
. . . dtqb éir h&te^cijjW y que £ guna ca rte ra .. 
procede «bsolvétío Ubre mente ’lls <M?m- 1  ¡ ÍP ru eb a  te s t i f ic a l-  :
La presidsneia altera eí orden d® fe 
prueba testifical y comparece yp p|*lm<?r: 
término la dueña dei vaníorriífo fiel Gú- 
d® Churriana, ^ufmsn d«ímmo 
García, 
s®ñá» C
SOI JOSÉ GáRfifü JIMÉNEZ
Ayer falleció ®l antiguo y acreditado. 
■: industrial do esta pfez*. fioa José García 
Jiménez,, personé que gozaba d® gem ra­
fes simpatías m rm é a  e k s  excefentes 
/cualidades
ría. prudencia en previsión dé Jos debates La muerte d«| ss|ÍMfbfe señor García 
. que seaveemafi y. de los cuales ée espera Hmóaéz producirá:'MegurAtnénte hondo 




S&& una d a ' eiias para 
radam t en nombre^de fe 
pt©mal en Marruecos.
Laida y alabada como merece un* car­
ta ¿id diputado por Málaga, señor Gómez 
Chíúfe» atíhr® date y otros importantes
pesar &útre sus numerosas réfecíonas.
Hoy a fes cuatro de fe tardes© verifi­
cará la inhumaoióú dsl cadáver en ®1 
Cementst’io de ^ n  Miguel.
Testimoniamos a fe fepáüte ¿el finado 
fe expresión d® nuefteo pósame.
©rifekló 418 fió! Código penal y cualifi-- ó! no es autor, cómpifee ni encubridor su 
céáo' pór fe éívtftmimásL' p^imér* ¿M 
mismo artículo y penado en so párrafo 
;s«gu&dÓ, f  otro <!»; abusos déshonestos 
:previste y./péuudo : m  él ariícplo 454 $n 
p.ekciód:vou ©i. caso le f cero fiel 458, aa»* 
b o s # í  mfema Código. .
0.a ■ D.a fea expresados delitos.«s res- 
Pm IS® 900. jBopapto do»Útor 
Íicípación directo y vom.«feria e 
s0,o José González Tovi'rV ;*u 
' 4.a ’ Nó hftú concurrido circunstancias 
de s fp iv tfó to ' ni S« áteñUtéión, ;
'5.- Frocsá® Imponéri© por el primer 
delito lá’pena <ie cadens psrpétusi y p&ra 
@1 segundo la tí© tras ¡años, srls meses y 
veintiún tííus dé prisión correccional, 
con accesorios y costos, sirviéndole d© 
abono fe mitad del primer «fio ¿©prisión 
preventiva y la tófeiidad del.resto.
En cuanto a k  responsabilidad civfe 
deberá satisfacer como ínfiamnización de 
pérj'uiéiós a Ja 'familia ¿é fe víctima, fe 
súteá 'de 5:000 pes&tas, ■
^or íó qué ?eáp«¿l& al procesado Fran-
MglDjE í  P A ^ C D A L I ^ l  .
Hoy, on fes funciones de tarde y n 
che, Bî ®3fh'ibirá al estreno da




f  ;v ífsi;3;i Prueba procesal ■-,
•- Ijiéfcfer*,©» pHtti.ér'termino..®! - proWa*- 
dÓ' Jááé Gómáifz ' Tuvsr (s) El Morafioi, 
úrdsnénáú feúpreste|nria a p.clición, !|-él 
‘ñ-sMí qúe ■dttíasW ¿1 iut^rrófHo\{6 4» 
'*krt"' f  a dé f* sáfe «i F’eénciscíf VP 
. (a) fTrepéÉW 'v '
foúzáiez Tovar quaHtfvo prestadas 
d iv em s «tecteí acion es ©a los ah utos,"ín^ 
culpante en unasúasu compañero de 
banquillo y !,n ^ # d o ¡e n  ot,iis'fe particí- 
pación, du’í v.T|ap»sro> ©?? el crimen, se 
f!éfete| óh, sus manífesteetqued y s.egúp 
lo qú®. nos indican no dijo ©a resumen 
" lU.® - pudiera sspvir,. como efemente 
de prueba para escla 
todas ?us -pérfet el- misterio 
crimrm.
Hizo protasías de, iuocsnci».
Termtnudo eí exam©a del 
Tovar,ocupa de nuevo el banquillo e í tJJ 
llaíbA Espssñs, quién a 3ss preguntas qué 
ía, cree OÍ m iraste- Je h»«en scussejíte^s y defensas sostiene 
yió fiscal qué na exista en: fes fctuoeio- con. energía qua uo fuVo fe m anor ist*r-
;úa ehvmámto d® prue-  ̂ vim'rión nfdirócta ni' iñdiréctéméhfo'- ec
* y ó '-A -
oyera decir r»sp«cto si «nogocio del Mar­
tinete» y las qn®/ad|i||tfe-fq-.sia'
darle conocimiento'd# rilo t  'fe gte'irdíá '
i . .  S O C I E D A D
En el correo vino ayer de
■ m




Oéímmiü#- pJ ^u iá^ e rd te jfo
cuanto se dijo achaca d« fe. ánírao a »r> su 
•stiblecimient© dípfffe nprqKU‘rio, cuagdM 
estaban allí 1)1 édusédééi’ fitetendrir- qáeá®.- 
eso lo pondrían mi Jos periódico», por 
qu® quisísron, pero ©a su casa 
ningún nino.
En Ja decísracióu de la «seña» C arnea 
I  se invirtió más de '$*$,. hora.
Comparecen dóbptiés fes niñús Trini­
dad Burgos Soler y Carmen Gañán So­
ler, qu® descubrieron el cadát®? ¿fifi -My 
ño Manolito en i* cañada deí Msrimeí®, 
^ r . b i n ^ W s j . c ^ o  Ruiz S .m a-
narchó á 
á Torre.
A  Sevilla, don
Hastá manana
cd Vilfelba íü-spáñ
■; úuoexis  
n®s susaariñfes niagúít ehv éuto dé prue
qu® cuando óstes debí 
helfebá preso en fe
Transcurridas fes horas d® juicio, s,® 
acuerda suspenderlo hasta rhf ñááa L u­
nes. ■ ' / ^ V ; ,’ W5-
P E D l ü  COl lAC r t t A L  í t S G R . l  
I F R E Z  ! D £  A!.. REAL T E S O R O
w  ,^'ís 
■do Cifuentes 
i Asunción.
M diátfn'guida señora de 
Guzmán e hija, y  la señora 
os Lafuente (don' Eduardo) y 
a la señora de. Alonso Legr|, 
on dc&é (iaftefe Per
Estado,
don Andrés Roldang.
A  Puente Genil, con su familia, dot
■L, señora e hija Teresa.
A  Córdoba, el abogado del
José Val
Con toda felicidad, ha dado a luz, 
un herimos© niño, la distinguida seño­





¿ ¡ • . f u i T i n m mam» % m m
En la parroquia de San PaWo ss ha 
verificado el acto de imponer las aguas 
del bautismo a un hijo de nuestro apre 
iable amigo don Antonio Ortega Lo-
neófito el nombra dé 
Fueron padrinos, el contador de e«* 
ta Diputación provincial, don Antonio 
Guerrero Manzanares y su esposa do- 
fía Ana María Guerrero Guerrero.
|  v ersos de V illaespesa , adm irab le  
i  té  rec itados por R ica rdo  C alvo ,
1 rieron mayor belleza y atractivo.
( Almería.—Con la comedia románti­ca El duque de El, ha debutado en el teatro-circo Variedades l;ú compañía |
S» ha puesto recurso de casación 
en la Au'áiwicia d® Granáff. f n 
del jttzg,sd¡i*jle la Merced da '«stqcs£: 
;uidos entre don José Navas Fernán-
d | los £ « ro ^ s^ n e s
de M e n d o za /
U n consueta.
m
Ha silo f® J§
propiedad de Campillos, don Estaban 
L. Mirieto.
jjpró.VJ"
Ocaña Larsjs ÍO 
j cali» d®
 ̂ i doña Rosa 
v dor, vecina 
piando dos billetes d« 
d'fejBO, dos m ead as  i  
iit® con un reloj da —¡ _
La señora iba «compaña®6 
Josefa





Los numerosos invitados al acto pa­
saron al domicilio de íos señoréale
Ortega, donde fueron obsequiados es - 
pléndidamente.
Han regresado de Alhama, nuestro 
estimado amigo don Alberto Martos 
Lafuente y su hermana, la distinguida 
señora de Alonso Zegri.
. m  ...
Han venido de Córdoba, el catedrá­
tico don José OppeJt y  su distinguida 
esposa.
j | ¿  ‘‘J,
Han marchado a Malilla, don José y 
don Francisco Fpnech y el médico se­
gundo de sanidad militar, don Carlos 
Tovar y su distinguida familia.
De Melilla vinieron, el ingeniero 
don Leonardo Nieva, el profesor de 
equitación, don Juan Reche y el vete­
rinario militar, don Antonio Trocoli.
. .  m m m
N U E V O  m Ü N Q O
'He aquí ©1 interesante sumario' de 
«Nuevo MpndQ| de esta, sém»m_ :•
Portada éñ cóíbr á® HarloSdxM.
Nolis en color de la guerra por Sferk. 
La mantilla, versos de López q,$ f  
dibujo en color de Moya. , ,
La temporada del Real, notas y retra ­
tos. : • V- i _ :’V ....
jCpppftea y Shakespeare, por Sasso- 
ne, dibujo de Espí. , _
Pepe Tenorio, por Rodríguez de 
lis. dibujo ide Pedrero. .V'.V J"
'GanaAdr&s y m ir to ,  notas y retratos, 
gfegio’ieí Otoño, por SW José, dibujo
d® Esteban. _ . I
Las cíencies y la guerra, por Andremo, 
ratrato deMarvá. ;■
Versos de Castró.
El club d® ios exploradores, notas y
fotografías. ,
Uh genio ignorado, por Pérez Oliva-
■ A'; \ '
En el negociado correspondiente dg 
este. Gobierno civil se han recibido Jos 
|  partes de «pcidentes del trabajo sufridos 
" por los obreros siguientes:
José Moniiel Herrero, Pedro Duartp 
Morales, Francisco Armasan Muñoz y 
Autonio Muñoz Muñoz.
& 5 t a s W > M a & M
l i S p i S M p  
de 1*79 a 1*86; terneras, de 1'90 a 2; 
te 1‘Sfi ,a 1*86; borregos, de l  <Qa 
¡as, d p i 'K , 1‘65. Cerdos,;» 1-8S pe- 
o al curador y 2*20 al tablajero.
' a p ó fe a ÍB tra á o »
Vapor «Amalia», de Ceuta.
» «Hebed», de Valencia.
» «A Lázaro», de Melilla.
» «Cabo Cadera», de Barcelona.
>  m t e ’d »
V a p o re »  d espaefea^o í»  
or «A. Lázaro», para Melilla.
«Reina Victoria», para CadiZ.
> «Cabo Gullera*, para Ídem.
» «Infanta Isabel», para Barcelona
de No-
i
en el di® 6 
iembré tóe los mMmps «í# uíente»
’ rer tahAínaolones, 386 T)0 pesetea.
Por permanencias, dO“GO peseta®
Por exhumaciones, t'0'09.
Por registro de panteones j  ntohés, ¿o 0®» 
W at, 401*50 pesetas.
Reina mal tiempo en todas nuestras costes.
Por el Ministerio de la Guerra se ha 
apuesto que le sean devueltas a d^n 
ífix Ramírez Mora, la cantidad de oOÜ 
pesetas que depositó par». redimirse del
servicio activo.
lo  »u VÍkj  ̂  ̂ _ I  
cuentran en Málaga,procedentes de Ai-
R ealizand s v ia e  de  boda, se en-
mería, don Guillermo Salas Candela y 
su bella espoaa doña Carmen ~ 
López.
Nuestro estimado amigo don Emilio extranjero
Sánchez Pastor y Aguado, ilustrado 
oficial de telégrafos, ha sido trasladado 
a Torre del Man
res, con retratos.
Los márínerós, por Z&m&cois, con fo­
tografías.
La semana teatral, por Miquis, con
fotografías.
pitna central con escenas de «La a i-
zbhái.
El juego, por Dionisio Pérez.
V«rgñanz«s madrileñas, por Gaiisgo, 
con fotografíes- . „ ,
La emigración del lujo, por Cristóbal 
do Castro, con retratos. . .
Notsé gráficas d« Madrid, provincias
, la pensión anual de
SpjaBádedjM1
viuda deTmaestro don Luíb Melóndez ,




v o lu n ta r ia
I j í f e  ?&i números ocho y diez de M chbe da 
^  ciudad donSánchez Páporí
de TówéiKótthhs el día doce próximo, a 
quince, en el estudio del notario Jon 
Juan Rarrosp Ladesmá 
los Haca nilmfPG 4).
Matadero. . • » 
» del Petó 
p do
,nto de dfeho organismo
,rdó la citada Junta dar las
gracias a dichos sófiores por los trabajos rea­
lizados para la constitución de la mencionada 
Federación.
fd jBgtÓmf gq e intestinos «1 Elixir 
Estomacal de Sqiz de C av íos .
é̂ ^^bbS ^ ’ * v,.*
M piso principal y segundo df 
4© la Aieaxabilk, nómaro
El maestro de Erigiliana, señor Herrero, 
participa la apertura de Ja. clase de ac 
en la escuela que dirige.
ayer en 
730*75 pesetea.
. . p n c f ’:'©n ' ,




á íL f l IC l f il  i£
Fot diferentes <
««te Tesorería
Mañana serán abonada;! en la Tesoreria de 
Hacienda las retenciones hechas en los habe­
res del mes de Octubre último, a los indivi­






Capuchinos. . • 
Fétrocárril . . .
Zamarrilla . . .
Paio . . . . • 
Aduana , . • ■
Muelle . . . .  
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O í s t a  f m l s i  f i f i t a l t i
H o sp ita l N obla. 10 a  11
CHsultas j « i t r a t i i o i i
2.989 58
N o t a s  e s c é n i c a s
g y neutrales, por 
fotbgráfízó, 
de Silva,
d e jís ittó ,
Versos 
Echa».
Los muertos y ios vivos, por 
ilsro Audaz.
Exposición de Melill*.
Diintedura sistppra san», siempre lim­
pia. »¡i©mp«,p perfumada, con ®1 dentífri­
co Licor del Pola, ' ; - „ , - ■
Ayer constituyó en la Tesoreria de Hacien- 
|d a  un depósito de 25'J pea Jas. la Compaña 
de tranvías de Málaga, para responder 
multa impuesta por el Gobernador civil, por 
interrupción en el servicio él día 9 de Octu­
bre d© 1914.
Total . . . . .
a® ¡i* .teas»
él M* 5 dé de Noviembre,’sí* f.éU» fió m?
i P " Í5< 5015 lOfrawt»»■ ”•* \  '■ /JO H O
S & l  -¿m 2.142‘C01 Mlócramo#., pm-
Ayer, a las cuatro d® ift./terdé, teé Cí>p~
Ha sido nombrado el oficial primero don 
Luis Torrija Madrigal, vista de Aduana de 
esta capital, que era de segunda clase de la
Madrid . — E l hom enaje  a  n u es tro  f  P intor de mujeres, por García San'chiz, > ducído, desde la casa mortuoria, Pééiilo |  Dirección general de Aduanas, 
y  paisano  el ilu s tre  |  J-V  'TrVlt__ J?. |  de Guimbarda, número, 31 *»í Gemontprio
te» 214*20. , „,,JIL . . . .  . . . . . .  ,J ..
frescas!, 163l(!P0. jKÜógraiWî #,
* * * Ltetto ¿í chuirt»
í*5o” / '  • '. a n!U‘fi O
EL PRODUCTO NITROGENADO 
ALMACENES Y
DEPOSITOS pe ABONOS
■r e pr e s e n t a c ió n
D P T .
querido amigo 
poeta Enrique López Aíarcón y  Ra­
món de Godoy, autores del hermoso 
drama romántico La tizona, estrenado 
con éxito creciente en e l teatro d é l a  
Princesa, ha resultado una solemnidad 
literaria de imborrable recuerdo.
Después de la representación de di­
cha obra, Jacinto Be na vente y Cristó­
bal de Castro, leyeron notables traba­
jos, y Feiipe Sassone, hablo acerca de 
la personalidad dé Ramón de Godoy.
Don José Francos Rodríguez, el 
maestro de periodistas y orador elo­
cuente, puso digno remate a la fiesta, 
pronunciando un discurso que fué co­
mo una sabia disertación acerca del 
glorioso teatro hispano, desdeXope y 
Calderón hasta Benavente, Galdós y 
Dice nta.
Dedicó elogios a la Qbra admirable 
de Álarcón y Godoy, y tuvo párrafos 
briosos y felices, encaminados a exal­
tar el amor a la Patria, la fe en el por­
venir y el ansia de próximos y reso­
nantes triunfos que enaltecieran a 
nuestra tierrá y den gloria y fama a 
sus hijos.
La señorita Fernández Villegas, le­
yó algunos sonetos de López Alarcón,
M i *  1  I  ‘ “ ■
Verpos ds Fernández del Vílipr, dilu­
jo an color de Moya.
Caricíitura en eélor á© López Rubio. 




de San Miguel, el cadáver de 1* respéta- 
M® y bondadosa señor* doña María Ari- 
za Gallardo, viuda de Villaib».
Acto seguido se verificó al sepelio del 
cadáver, prassmci&ndo Ja iristo ceremo
«•., ■ . , . • ,. A ^ ^ y ' nía m m r m  Céncurreucia ■: formada
D» broma en roma, etc., etc. |  p0r personas de todss í»s clases sociales,
30 céntimos en librerías, kioscos y |  tesa m0níámi0se el es riño y respeto qu® 
puestas de diarios. f  a.todos iuspiraha ia j^padái
Reiteramos a la familia dpjipnta nues­
tro pósame más sentido.
m m m m m mimimmm mto
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Antoúio Mora Valle, primer teniente 
de carabinaroé, 187*50 pesetas 
Don Rafael López Ramírez, sargento de 
cornetas de infantería, 112*60 pesetas.
Félix Martin Valdeviesa, carabinero,




P l u m a  v  E s o á d a  1i w n  , . ' y f 7 r ; .  I  & u c @b o b  l o c a l e sHoy am el tren correo d® ?as 5 y 30,l!c- i
gara á esta plaza,procedente de Sevilte'la J  Los guardias d* Segundad números 
»*— A~' D—diento  dé Granad®,con ¡f 11 y 30, detuvieron anoche al tomadorbandera 'áfel
de'que'"fes reclutas del cupo de |  Diego Sedeño Cencas, qu# en compañía
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes peps% 
#e«*
Doña Catalina Lsón Blanco, madre del ca­
pitán don Manuel Benitez León, 625 pesetas.
DMa Cesárea Castro Melga, huérfana del 
teniente dion Gabriel Castro Vázquez, 4yy¡ 
pesetas.
instrucción d«i reemplfizo de 1912 perte­
necíante «5 á® Borbón presten «i juratnen- |  
to de fidelidsd.cuyo neto s# verífiserá ©n |  
el di,a do mañana en el patio dal cuarta! í: 
de kTrinidad. '
da otro raposo que se dió a la fuga, sus 
trajo da un fardo depositado en el tin­
glado del muelle da Guadiaro^dos piezas
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado el apéndice de rústica y urbana del 
pueblo de Campillos.
■ - .. m i ñ é  
V i n o
prod.ucc?ótt vinÍ6Cl« S« cal­
cula oflcírímaut® m  23 millones dé hac-Barí».
Los
de tefe valoradas en cincuenta pesetas. 
Sa llevó * ‘ ’
Pos k  CapitenÍA general do asta región 
han sido pasaportados par» que se incór- 
.4éAí*camsnto del regimianto 'de
mados por los reyes a sü palco, escu­
chando de don Alfonso y doña Victo­
ria calurosos elogios.
Nosotrps nos cpiigratulamos como 
malagueños del homenaje que se le ha 
dispensado a paisano tfin prestigioso y 
querido como Enrique López Alarcón, 
y desde estas columnas le enviamos 
nuestra más entusiasta enhorabuena.
He aquí uno de los hermosos sonetos 
de nuestro ilustre paisano, que escoge­
mos al azar éntrelos que se leyeron, 
y  que lleva por título «El madrigal del 
vencido.»
Fui coa Don Sanche a Ucléj. y be víste rota 
la flor de lao leyendas castellanas, 
y han chafado las armas mahometanas 




como el desdén que en tus pupilas flota.
He de ofrecerte dé tu triunfo en prenda, 
por si llega al rescate con la ofrenda, 
y  asi en tributo acabará mi duelo, 
sacarme el corazón del coselete, 
prensarlo hasta teñirme el guantelete* 
y engarzarlo a un joyel de tu mantelo.
V alencia .—-En el Trianón Palace. 
ha terminado su brillante actuación, el 
célebre transformista Donnini.
El Viernes debutó en dicho coliseo, 
la hermosa canzonetista malagueña, 
Candelaria Medina^.
Zaragoza.?—M argarita Xirgu, ha es­
trenado en el teatro Principal, el dra? 
ma del escritor lusitano Julio Dantes, 
La cortina verde.
La crítica zaragozana acoge la obra 
desagradablemente y  encomia el tra ­
bajo de M argarita, de Ricardo Puga, 
Celia Ortiz y Pepe Rivero.
—Para el Sábado de la semana pró­
xima se anuncia el debut en dicho co­
liseo de la gran compañía de ópera có­
mica de Caramba.
—En el Parisiana se ha estrenado 
por la compañía Martí, el juguete có­
mico Pastor y Borrego.
Santander.—La compañía del vete­
rano actor Enrique Lacasa, que traba­
jaba en el teatro Principal de la capital 
montañesa, coliseo que,como ya se sa­
be, ha sido destruido por un incendio, 
debió debutar anoche en el Salón P ra­
dera, cedido por su propietario señor 
Herrera al empresario del coliseo in ­
cendiado, para que pueda cumplir sus 
compromisos.
G ranada.—En el teatro de Isabel la 
Católica, se ha estrenado con mucho 
éxito la tragedia en tres actos y  en 
verso del inspirado poeta Francisco 
Villaespesa, El halconero.
La preqsa de la ciudad del Darro 
tributa graneles alabanzas a dicha 
obra, escrita en versos sonoros y  vi­
brantes, que el público escuchó con de­
vota atención prorrum piendo luego en 
entusiastas ova’ciones y reclamando 
con insistencia la aparición en el pal­
co escénico del gran poeta.
La actriz Marta Grau y Ricarod 
Calvo, principales intérpretes de El 
halconero, cooperaron con su plausible 
labor al mejor éxito de la tragedia,
vsrifieé.eg presentación en el t*b- 
biérnó' militar deest* »!*?&,qi
i  incorporarse á $u nusvo dehtiqo.
¡f j  1 ' JL ¥„ A  m .  i i  í |  
w f f  M
mXos<
^  PJfO-_
En la casa de socorro fiel distrito $$ la, 
MerceS; fué ayfcr asistida de un a t ó p  de 
histerismo, Tá hiña'de once ¿ños'
Romero Segura.
Migue! P&m Atencia y Francisco G*r-1 
cía Gobzátez riñeron aysr mañana, re- |  
suitehdo él Frá&ciscó levemente h.tóáo 
«a el vientre. ’ 1 ' ■ /“* I
AMiguéj se l# ocuparon dos cuchilles.
"Como autor del robo de 408. I**!*.? cou- 
teniando poíróteo, fnó detenido, ayer'firiP 
ds Fra n ci*feá;M#t#r '̂' Vif«tcféi*#?.
"éÉl-1 háShó W-vló^tiüé'''éñ 1 a estación de 
fes Sohtrrbauos, déttomi'nsda- éApáftdéro, 
de i* Malsguete.s
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesóreria de Hacienda la suma de
4.546*49 pesetas.
IT*'
. G IN E  P A S G U A L IN I
Hoy, an fes funciones d© tarde y no- 
cha, s® exhibirá él estreno da




Re aquí algunos precios medios de córéáíes 
y otras especies:
SEVILLA —Aceite viejo bien presentado 
en olor y cidw, de 10*6.2 aJ.0,174 pesetas los 
I once y medio kilos Aceite endeble, de 10*25. 
a 19*37,
i matalúrgic*s proyecta una gí'an *s®m- 
bíe® par* ■ trétar de fe importancia ao la 
induBtriétt iíáéional.SI «oto teúdrá afecto en Barcelona el 
di#- 20 y a® él se fijará te onéutemón 
q»et áéh*.s,eghi?s® Pffií*a contrarrestar l» 
priste •qué se atraviesa.
N o ta s  lu s i t a n a s
•¿¿^Segúa les noticias da Lís- 
ág’̂ v a  í* huelga m  San Podro, 
i)Ue!guístas colocaron bombas da 
íHnamíte ©n fe casa de! maquinista «ra~
; S 5 W  ** i * * 49% ggj ■
w  * ”” l*. * > s  ahí Sito to
Madríd 6-3 9lh ^ cambie ron slguriós uros.Mnqr.it o La empresa asegure qua no hay ñuta
S in ie s t r o  % de carbóá. .
* causa del fuerte tempo- Continúa en ñ  mismo eríado la hucí- 
ú is bfeya Sé hosi'shte l g# que acstiéuéú en Oporto los obreros 
Arresten». ’ «te consísucctón, y como éítos e j« cm raa
” e salvamento «Yaíhynen» i. «¿Acmoaes, hubo lucha, resultando va- 
" } v  cóhtíuciJífe a % ríos heridos. ,
' Eol Buisnw.ips. huelga.p, los operarios 
de tes fábrica? é® 'tagiqojs. .
No Ká lisgsáo aún a Lisboa el vapor 
«Amboca», que conduce ai goúoral Pe» 
.fea,'.gobernador.®» Angola y &!~ 
gñnáé iúerzíf S expaáíciorferks.
o »
B arcríona.—Sigú« enfermo ée algún ^ 
cuíáádo él señor Giner de los Ríos, '» 
M ^ i f e s t a o i d a  : |
Bawolona.'-U s-socm dad^ cicínifes ^ 
han acordado cotebrar una s
ción que se dirigirá el Ayuntemfe1̂ -
i
•*a>*j* W w g f
Cereales. Trigos, de 35 a 4,0 pesetas M 'M  que satisfacen ®n la «ctualldad tas m 
líos sobre vagón Sevilla. Habas, de 28'25 j
-
F E K lá T O P  S D M ÍG Í W




8! afergeato del regimiénfe úte Borbó-n/ |  *d¿báda,lté24^6"i2s*«í iáém;
doo Tmsaás Rícp Aguifer m m  |  Yeros, de 22 a 23. Mata, de 22*59 a 27. Alpis- \ . sociedíid índmivm
municipales, dstuvíw on al ratero  Rafael |  te, de 40 a 45, í Barcelona- .
'f r o i  '
M aárid 6 19Í$..
Licencia
Eí «D>¿rib sfirírí d'ál mmisíerío do íá
ÉteWeríhiiehte
/ « P  "
vaiitá; 
ciña
% 9 ,1Q‘̂ 0,12‘9Q y W Ü  eú adetaúte h¿ata 69l 
Se hace un bonito regalo a fedo oliente que 
compra ©or valor dé Stírpesetaa.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical ds ea 
líos, ojos de güíloa y durezas de los pié».
De venta en droguerías y tienda# de 
salla. . ■■
I I  rey de los callicidas «Bálsamo ©tienta!»- 
ferretería «El Llavero».-®. Femando Re 
dríguez.
m m m m ¿ata»: i v i r'iíiiiiiííiiMpnP^ i1-
m « « ÍC A S O S  D8 ?ARÍS
LOS MOaíCANOSDB PARÍS
E stac ió n  ^^íeqE qlQ gica
del Instituto dó M álaf a 
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- ji­
ña, el dia 6 de Noviembre de 19í 5:
Altura barométrica reducida a O.», 757*0. 
Máxima del día anterior, 17*4.
Mínima del mismo día, 14*2.
Termómetro seco, 15*0.
Idem húmedo, 14*4.
Dirección del viento, E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 23.
Estado del cielo, llueve,
Idem del mar, llána.
»íÉ®$iÉSS?!'Lluvia en mjm, 5.
El Gobaynsdor civil ha erdenado a los 
alcaldes de esta provincia remitan un 
telegrama con el resultado de I&s eleccio­
nes próximas, a raiz de verificarss éstas.
En Montcjssque se eucúeníía vacante 
te plaza da módico titular, dotada con el 
hubér anual d® 1.500 pssatas.
También ss encuentra ve cante la pla­
za d® SQcroíario del Ayuntamiento del 
husmo pueblo, dotada con el haber anual 
de 2.000 pesetas.
Lss instancias ¿1 alcalde de Monteja-
qu».
Ea Taba se sei* a pública subasta el 
arbitrio sobre la vente d» bebidas alcobó- |  
liess, bsjo el tipojd» 3 300 pésate», según 
el pliego de eoncúcionos que se halla ex­
puesto «n dicha tilla.
Ha sido nombrado agente del Ayunta­
miento de VilWaueva de Tapia en esta 
capital, don Pe$o A. Rozo.
voto, de andad más de ochocientas leguas a pie; al 
atravesar el monte Cenis, he caído enfermo; había co­
gido una fiebre al atravesar las marismas. He pasado 
un mes en una posada entre la vida y la muerte. Des­
pués, como apremiaba el tiempo, como llegaba el 
día de la ejecución de mi padre, me volví a poner en 
camino. A riesgo Je iimrir recostado centra algún 
guarda-cantón dei caminó, be empleado cuarenta días 
en andar ciento cincuenta leguas y he llegado hace 
dos horas.
—¿Pero por qué no habéis tomado un carruaje? 
Aunque no fuera más que por caridad, no hubiera 
faltado quién os ahorrara xa fatiga dei camino.
—Había hecho voto de ir a Roma a pie y vol­
ver a pie, señor; y ante todo tenía que cumplir mi 
voto.
—¿Y le habéis cumplido?
, —Sív señor.
—Sois un santo.
Una sonrisa de tristeza profunda pasó por los 
labios del religioso.
—¡Oh! no os apresuréis adarme ese título —dijof 
—Soy, por el contrario, pn criminal que viene a pe­
diros justicia para los demás y justicia contra él. 
y. y—Una.palabra ante todo,caballero.
—El rey puede hablar—dijo el religioso inclinán­
dose.
—¿Habéis ido a Roma... cpn algún objeto, ¿podéis
d ^ c íx p ^ o  ahora? .
—Si, señor. Beido a Roma a suplicar a Su Santi­
dad que quebrantara el sello puesto sobre mis labios 
autorizándome a revelar el secreto de la confesión.
—De manera—dijo el rey con un suspiro que
convencido siempre de la inocencia de vuestro pa­
dre, ¿no traéis sin embargo prueba alguna de esta ino­
cencia?
—Sí tal, señor, una prueba irrecusable.
—Hablad, entonces.
—¿Puede el rey concederme cinco minutos?
—Todo el tiempo que queráis, me interesáis vi­
vamente; pero sentios, dudo que tengáis fuerza para 
hablar de pie.
—Esta fuerza que me iba ya faltando, me la de­
vuelve k  bondad del rey. Hablaré en pie, señor como 
conviene a ru súbdito, que habla a su rey. Hablaré 
de rodillas, como un culpable que habla a su juez.
—Deteneos—dijo el rey.
—¿Por qué, señor?
—Vais a decirme lo que os está prohibido revelar, 
el secreto de la confesión,* no quiero tener parte en un 
sacrilegio,
—Que el rey me perdone; por terrible que sea el 
corto relato que tengo que hacerle, puede oirle al pre­
sente sin cometer sacrilegio.
—Entonces os escucho.
p —Señor, me hallaba junto al lecho de un muerto, 
cuando se me llamó al lecho de un mqribupdo. I I  
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(B a r r i o  d e
Guerra» publica una disposición conce­
diendo licencia para casarse al primer 
teniente de carabineros, con destino en 
Málaga, don José Gonzalo Garcillán.
Solicitud
Una comisión de ganaderos, presidida 
por el vizconde de Eza, visitó a Espada 
para interesarle que se suavice, todo lo 
posible, la real orden dictada por Gober­
nación relativa al transporte de ganados, 
en «¡ sentido de no poner dificultades al 
tráfico legal, dentro de la península.
Secretario
E! ministro de Instrucción ha firmado 
el nombramiento de secretario del Insti­
tuto, a favor del catedrático don José 
Estrada.
Petición
A ífis dos de la tarde, el Ayuntamiento, 
presidido por el alcalde y bajo mazas, 
fuó a hacer entrega de la petición apro­
bada d@ cinco millones, en concepto de 
subvención a la capitalidad.
Variantes
Las modificaciones respecto a la reba­
ja da las edades en el ejército, son les 
siguientes:
Quedarán en la escala 17 tenientes ge­
nerales, 41 generales de división y 76 ge­
nerales da brigada.
También sufrirán alteración las fe­
chas, pues los plazos de amortización 
empezarán a contarse desde primero de 
Enero próximo. ;f
Los oficiales que pasen a la reserva 
faltándoles cierto tiempo, ál ascender 
pasarán a segunda situación, con la ca­
tegoría superior.
‘Defunción
Ha fallecido en esta capital el senador 
barón de PÓtris.
Balance
En el balance practicado por el Banco 
de España aumenta el oro 6.592.421 pe­
setas, y los billetes 19.173.900.
Por contra disminuye la plata pesetas 
5.175.515 pesetas.
Aseguró ignorar ei Amós Salvador ex­
planará esta tarde la interpelación; que 
anunciara, pero, de cualquier modo, irá 
a ponerse a disposición de las minorías 
del Senado.
Anunció que esta tarde se sortearían 
en el Congreso de les secciones reunién­
dose seguidamente paré votar las comi­
siones.
Bugallal leerá el Lunes los presupues­
tos, haciendo antes la debida exposi­
ción.
Gracias
B o ls a  d® M a d r i d
Sobases. , . i
Libr&ís
Iníériér . . . , . , 
Amertkahie § per 100 . .
» 4 por 100 ,
M&bqq H ilario  Americana 
» de España. , . .
desapaziia A. Tabaco. . , 
Azucarera Pr|feren|es . ,
> Ordinarias . , 
®. C. Mí# Pkí* . . . ,
Día 5 Bía 6
90 40 90 35
24 99 25 03
71 60 71 60
94 50 94 50
86 75 116 00
000 00 00 00
451 50 452 50
271 50 00 00
42 50 42 50
13 00 00 00
[261,00265,00
Sánchez Toca y Besada estuvieron en
ee minutos, bajo la presidencia de Be­
sada.
En si banco del Gobierno no vimos 
más que al ministro de Marina.
Los escaños aparecen desanimados.
Miranda lee sus proyectos.
Se procede al sorteo de las secciones.
Es elegida la comisión de incompatibi­
lidades, siendo designados para vocales 
los señores Gorujedo, Rosales, Santa cruz, 
Canals, Albornoz, Morote. Jovellar, Pi­
cón y Velar.
Son elegidas las comisiones de supli­
catorios e inspectora de la Deuda.
Dato anuncia que el Gobierno repro-p.l.ei» p a n  d tr  gr.j.i.8 *1 « y p o r sus ¡ 4ac,  los proyoc,’ s pMS,n,,dos en 1/
í  £  nom2, m ! n 0!' 7  »xp<mnl» ? lerior l.g isl.tu r., la marcha que llevará la etapa parla- 5
mentaría.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos dijo 
que había recibido muchas visitas, lo 
que constituye un trabajo que le abruma.
Muóstrrse muy satisfecho de la vota­
ción obtenida por Besada, recordando 
que hice cuatro Cortes, las minorías vo­
taban con el Gobierno, y ahora se hán 
abstenido tres de ellas.
Declara que trabajó denodadamente 
para que Besada lograra la mejor vota­
ción posible, y para ello requirió a la 
mayoría, correspondiéndole agradecer el 
sacrificio a los diputados que abandona­
ron sus asuntos y a los que han acudido 
enfermos.
Declaraciones
Son proclamados diputados loa'Señores 
Rodríguez Díaz, Barroso y Sánchez 
Guerra, elegidos por Lugo yíPontevedra.
Apruébase el informe del Supremo 
que propone la validez del acta de le ties­
to, a favor del señor Arguelles.
Retínense las secciones.
Al reanudar el acto se leen los nom­
bres de los diputados que integran las 
comisionas elegidas.
Y'Se levanta lá sesión.
Comisión
Fueron elegidos para formar la Comi­
sión de presupuestos, los señores Amat, 
Nouguós, Bernardo Sagasta, Madariaga,
Rueño, Siivcia, Luna, O to ñ a , Nicolau, 
Rosado, Ksiavez Calderón, Igual, Alva- 
rado, Pedregal, Ordoñez, conde de San 
Luis, Argente, Jorro, Picón, Castall, Mu-
• ñas, mientras no se haya logrado la con­
cordia de todos los interesas, bien en el 
seno de la Comisión parlamentaria, o 
mediante una asamblea extraparlamen­
taria de todos los organismos económi-! 
eos, que se podría efeetuarbrevemente.
Los diputados reunidos invitan a los 
demás coltgas a que aprueben esta ac­
titud, y envíen sus adhesiones al señor 
Villanueva.
Firman el acuerdo los señores Villa- 
nuéva, Alba, Gabriel Maura, conde de 
Gamazo y DUzCaneja.
Interpelación
|  Gasset visitó a Besada, y le anunció 
|  su proposito de interpelarle sobre la 
aplicación de la ley relativa al otorga­
miento deprimas de navegación.
Labor parlamentaria
Después de la sesión, Basada, Dato y 
Rómáhones conferenciaron extensamen­
te. cambiando impresiones acerca délos 
debates.
Ei Lunes, Gabriel Maura hará algu* 
ñas preguntas y pedirá documentos re­
lacionados con la política de Marruecos.
Armiñán, a nombre de los liberales, 
consumirá un turno contra el proyecto 
de rebaja da las edades.
Discusión
Dice Dato que hasta que pasen las 
elecciones no se discutirán las zonas 
neutrales.
Un periódico publica interesantes de- ¿ ga, Bernardo, Cokián, R&hola, Inclán, 
«raciones del señor Tnr.lán ar.mre>m Am ® Tela vera. Vais. Alhsir
Los diputados catalanes © ?!
a i ______ _ j :__ i,. _____ ¡
Asegura el ex-c&nciller que Alemania ¿ 
cuenta con recursos materiales y sóida- “ 




El Gobierno ha estudiado y redactado 
un proyecto de decreto, que se someterá 
sn breve a la firma, por el que se mono­
poliza la producción hilera en Rusia.
Avance
Ei general Brinlof ha declarado a los 
periodistas que está absolutamente se­
guro de que los rusos avanzarán en bre­
ve, pero lo esencial es que permanezcan 
tranquilos y que no pierdan la confian­
za en el triunfo final. '  ;
Afirma el mismo general que los ru­
sos dispouen de municiones abundan- 
.tep.r . í . , V.,
Oficial
Cerca de Riga avanzamos a3 er bacía 
el oeste del lago Akkel.
Sigue la lucha de artillería y fusilería 
en todo este frente.
A orillas del Dvino la situación es es- 
|  tacionaria.
I Cerca de Dwinsk, los alemanes ala- 
I carón el pueblo de Píatónovka, siendo 
|  rechazados coa pérdidas. ^
|  Hemos recogido más de mil cadáveres.
Al sur, hasta Prípiat, reina tranquiíi- 
| dad.
I Al oeste de Rafalovka, orillas del Styr, 
al enemigo atacó el pueblo da Kostin-
■ Al norte de Aisne, nuestras batata 
bombardearon eficazmente las organi­
zaciones alemanas de la región de Vin- 
gre y acantonamientos enemigos.
En Champagne hubo bombardeo recí­
proco con granadas de grueso calibre.
No se han registrado acciones en toda 
la región entre Tahure y la Cota 199.
En el bosque de Le Pretre se produje­
ron varias veces violentos combates de 
trinchera a trinchera.
Ocupación
Ginebra.—Según anuncian los alema­
nes ha sido tomado Grajevo, verificán­
dose eu la carretera da Ztjecar a Pare­
cía la unión de los ejércitos austro-ger­
mano y búlgaro.
Teatro Principal
clar i  l r Incl  cerca de 
la cuestión económica.
Cree que para aumentar ios ingresos 
se puede acudir a la contribución in- 
dustrial y territorial, y el impuesto so­
bre la renta.
Se debe abordar con energía la orga­
nización de las haciendas municipales, 
a fin de mejorarlas, por que boy están 
en situación precaria.
Juzga imprescindible que se discutan 
y aprueben los nuevos presupuestos, 
pues de ningún modo se deba prorrogar 
el vigente.
Calcula que el déficit actual se eleva 
& 480 mii Iones de pesetas.
En su sentir, con buena administra­
ción y reforzando los ingresos mediante 
una selección de los proyectes sería fá­
cil remediar bastante la situación.
Para el impulse de las obras públicas 
precisa acudir al crédito.
Censura que los Gobiernos desatien­
dan la industria nacional y celebren 
contratos can el extranjero para la ad­
quisición de material de guerra.
4 a , , iba rán, Quejan®, Vi- 
lartj García Durán, Hermidá, Róderno
LAS CORTES
L A  F I R M A
Hoy fueron firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Autorizando a Ecbagüe para leer en
las Cortes las reformas militares.
Varias otras relativas a movimiento do 
personal.
Decretando el pase a la reserva del 
genera! López Ochoa, a quien sustituye 
en el gobierno militar de Guadal# jara al 
ssñor García.
LOQUE DICE EL PRESIDENTE
F.i señor Dato nos manifestó, cuando 
le visitamos que esta mañana despechó 
con el rey, más largamente que de ordi­
nario.
L© dió cuenta de lo ocurrido ayer en 
las cámaras y de los telegramas llegados 
d® Marruecos y otros d®l exterior.
SENADO
Comienza la sesión a las tres y veinte 
minutos, presidiendo Sánchez Toca.
Sn el banco azultoman asiento Dato y 
Burgos. ,
Sa reproducen los proyectos que que­
jaron pendientes en la anterior legisla­
tura.
Es votada la comisión permanente de 
obras públicas y se eligen las de Fomen­
to, mixta e inspectora de las operaciones 
de la Dauda.
Miranda lee el proyecto haciendo ex­
tensivo a Marina lo legislado para Gue­
rra sobre ocupación de terrenos, y otro 
regulando los ascensos de los tenientes 
en la escala activa de infantería de ma­
rina, ai empleo i a mediato, previa decla­
ración de aptitud.
Acuérdase que las secciones se reúnan 
el Lunes, y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a las tres y quin-
y Natalio Rivss.
Proyecto
Él proyecto leido por Miranda en el 
Congreso se refiere a la reglamentación 
del trabajo a bordo de les búquesmer- 
cantes.
Sujétase el proyecto al acuerdo del 
Instituto de reformas sociales, y dispone 
que en los puertos o radas abrigados se­
rá obligatorio el descanso dominical.
Por las horas extraordinarias de tra­
bajo se dará una remuneración suple­
mentaria.
El proyecto ss extensísimo y consta de 
25 artículos.
Aplazamiento
Después de conferenciar Dato con 
Amós Salvador, éste aplazó basta el Lu- 
¡ nes su anunciada interpelación.
Reunión
Esta tarde reunióse la comisión que 
entiende en el proyecto de rebaje de las 
edades en el ejército, introduciendo li ­
geras modificaciones que no alteran sus­
tancialmente la obra del ministro.
Conferencia
Los diputados malagueños señores 
Saenz y Estrada conferenciaron; cpn el 
ministro de la Guerra, tratando de áohr 
a Málaga de fuerzas militares.
El ministro ofreció procurar compla - 
caries, de acuerdo con el capitán gene­
ral,
¡¡¡¡Estrada expuso también la convenien­
cia de modificar la proposición relativa 
al artículo 215 dé la Ley de reclutamien” 
to, quedando Echagüa en estudiar el 
punto, por creerlo justo.
En el expreso marchan a Málaga los 
señores Saenz y Borrego.
Las zonas neutrales
Al conocsr los diputados catalanes la 
|  nota oficiosa de los diputados castella- 
I. nos, declararon que ellos no se oponen a
I ninguna colaboración.Desde luego no consentirán, por traer de Cataluña un compromiso ineludible, } que se aplace la discusión dól proyecto. ¡ Estiman que se llegaría mejor a un 
| acuerdo discutiendo en el salón de actos, 
¡ que por medio de componendas entre 
; bastidores.
I Nosotros estamos dispuestos, al mismo 
i tiempo que se discuta el asunto en el sa­
lón de sesiones, a acudir,donde nos lla­
men, fuera de la cámara, estudiando 
cuantas iniciativas expongan unas y 
otras regiones.
Ei Lunes llegarán los restantes repre­
sentantes de Cataluña, y se reunirán to­
dos para cambiar impresiones.
Después de reñido combate dispersa­
mos a los austríacos, cogiéndoles 2 ca­
ñones, 3 ametralladoras y 250 prisione­
ros.
En la región de Volitza, norte de No­
vo Aleizinetz atacamos al enemigo, que 
se acercó a nuestras defensas, y tras 
violenta lucha a la bayoneta lo recha­
zamos, cogiendo 30 c Aciales y 160 sol­
dados.
Continúa el encarnizado combate.
Ala derecha de S.tr.y por el duelo 
artillería adquirió gran violencia.
En el Báltico, nuestros buques caño­
nearon las posiciones alemanas próxi­
mas a Scholok.
También en el Cáucaso la situación es 
estacionaria.
Está probado, ©1 secreto de las buenas 
entradas radica en el drama popular.
Véase si no la entrada que hubo ano­
che en este coliseo.
Pérez Escrich acaparó con sus nove­
las costumbres toda una época de 
sentimentalismo vulgar, de ahí que sus 
obras sean más conocidas del pueblo 
españo l-pueb lo  en la más genuina ex­
presión de la palabra—que todas las no- 1 
valas de Galdós y dé cuantos autores flo­
recieron dé cincuenta 'años acá.
Así, pues, se explica el éxito obtenido 
anoche con el estreno del drama «La es­
posa mártir», segunda parte de «La mu­
jer adúltera», arreglo del señor Graelle.
L* interpretación fuó excelente, dis­
tinguiéndose la señorita Moreno, que 
tuvo momentos de gran acierto, el señor 
Buxóns y  el sañor Victorero.
Este último, que cada noche se nos re­
vela con más amplias aptitudes escé­
nicas, interpretó concienzudamente el 
papel de Angel, diciendo su diálogo con 
mucha corrección y encarnando con mu­
cha justeza én el personaje creado por el
1 J
da « autor. _
La niña del Cid, monísima.
Para todos tuvo el público aplausos ca­
riñosos, espacialmente para la señorita 
Moreno y para los señores Buxéns y Viê  
torero.
Bn el Congreso se reunieron los dipu­
tados castellanos para tratar del proyec­
to de zonas neutrales.
Se facilitó uoa nota oficiosa que dice 
así:
: «Para prevenir discordias entre unás y 
otras regiones, los diputados castellanos, 
acuerdan procurar por todos les medies 
a su alcance qué no se someta a la deli­





Numerosas fuerzas griegas se sitúan 
en los puntos señalados de antemano.
Los movilización continúa realizán­
dose. * •
Asegúrase en los círculos diplomáticos 
que los austro-alemanes y búlguros tra­
tan de envolver al ejército servio, cor­
tando su retirada hacía Albania y Mon­
tenegro. '
Ayer llegaron al sector frabcés impor­
tantes1 refuerzos de dicha República.
Los ingleses sustituyeron en algunos 
puntos a los franceses.
De New York
Versiones desmentidas
El representante de la prensa>sociada 
ha celebrado en Lucerna una «ínter- 
vi® wi con Bulow, quién desmiente las 
versiones que circularan acerca de su­
puestas negociaciones de paz, con Espa­
ña, Washington y Roma.
L0S M@BIGAN© DE PARÍS
moribundo necesitaba mi absoiució; fui al lado del
moribundo.
El rey se acercó al sacerdote cuya voz apenas lle­
gaba hasta él, y sin sentarse, apoyó su mano en úna 
mesa. Era evidente que se preparaba a escuchar con el
mayor interés.
~ Ei moribundo empezó la confesión; pero ape­
nas dijo algunas palabras le detuve.—Vos sois Ge­
rardo Iardieu,-—le dije,—y.no  puedo escuchar una 
palabra más de lo que me vais a decir.—¿Y por qué? 
—preguntó el moribundo,—Porque yo soy Domingo 
Sarranti, el hijo del que vos habéis acusado de robo 
y ¿e asesinato.— Y aparté mi sillón de su lecho. Pe­
ro él me detuvo por el hábito.—Padre m ío—dijo—la 
Providencia es, por el contrario la que os conduce a 
mi lado. Os hubiera ido a buscar al fin del fmundo, si 
hubiera creído encontraros para haceros escuchar lo 
que vais a oir. Como religioso, deposito mi crimen 
en vuestro seno; como hijo os devuelvo la inocencia 
de vuestro padre; voy a morir; en muriendo yo po­
déis hacer público lo que voy a deciros—, Y enton­
ces, señor, me refirió una cosa terrible: en primer lu­
gar que había fingido un robo para hacer recaer las 
sospechas sobre mi padre, que aquel mismo día, ha-f 
biendo conspirado contra vuestro hermano se vió
obligado a hcir. ¡Después Uegé al crimen, Fal verda- 
dero, señor!
¿Pero cómo podéis decirme todo eso, puesto 
que lo habéis sabido bajo el sello de la confesión?
VIII
Al entrar en su gabinete, la primer cosa que vió 
el rey fué al religioso, en pie, pálido, inmóvil y tieso 
como una estatua de mármol, al otro extremo de la 
habitación. No pudiendo sentarse, la austera y som­
bría figura se había apoyado en el cerco de la puerta 
para no caer. El rey se detuvo al ver aquella especie 
de espectro.
— ¡Ahí— dijo— ¿sois vos, padre mí©?
— Sí, señor— respondió el sacerdote con tina voz 
tan débil, que parecía que salía de la boca de un fan­
tasma.
— Pero me parecéis moribundo.
— Moribundo, en efecto, señor. Tengo, según mi
J G M Q X n
De París
Comunicado
En Champagne se registró «noche un 
nuevo ataque alemán contra las trinche­
ras de Courtine, siendo rechazado con 
energía.
Así en Árgonne como en Mosa sigue 
la.lucba de minas, sin interrupción,
Los submaainos 
En él ministerio de Marina nos notifi­
can qn© varios submarinos alemanes 
franquearon ei Estrecho, con dirección 
al Mediterráneo, y echaron a pique a los 
vapores franceses «Dahra» y «Calvados* 
y al italiano «Jonio».
Las tripulaciones se salvaron, excepto 
la del «Calvados», cuya suerte se ignora.
Aceptación
Los despachos de la prensa de Atenas 
comunican que el rey Constantino ha 
aceptado, definitivamente, la dimisión de 
Zaimis.
En los Balkanes 
La legación Servia participa que el 
ejército búlgaro fué batido completamen­
te en el desfiladero de Bahúna, después 
de varios dias dé combate, en los que 
tomaron parte la infantería francesa yvla 
caballería británica.
De Londres
Al teatro de operaciones 
A petición de sus compañeros de Go­
bierno, lord Kitchner ha marchado a 
realizar visitas al teatro de la guerra de 
oliente.
_  A pique
En e! mar Egeo, frente a la isla de An- 
tecythera, un submarino alemán caño­
neó y echó a pique al transporte inglés 
«Amazan*, que llevaba 380 soldados in- 
d íp ¿ .\ ... , -
Se salvaron 75 indios y 28 marineros.
De Viena
. _ Rumor
. Ciacula el rumor de que los búlgaros 
ocuparon ayer, la plaza de Nisch. >
La  especie carece de confirmación 
oficiar.
CINE PASGUALINI
Hoy, en las funciones de tarde y no­
che, se exhibirá el estreno de
LA ORDEN DE DETENCION
Asunto policiaco
Señora de conñanza 
o ama de llaves, de cuarenta años o más, 
se necesita para cas| de un matrimonio.
Informará de 2 a 3 doña Dolores Re­
novales, calle Martínez de la Vega (antes 
Bolsa), número 1, piso tercero, izquierda,
iuuisn t!«i>i<m.
MARQUÉS DE LARIOS, 3
In s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s  de todas 
«láse» a p re c io s  m u y  ec o n ó m ic o s ; 
■jy&elío*: p a r a  c o le c c io n e s
Sucursal: Torraos 92, Papelería
P IN T O
ARTES-NORIAS
sistem a VALERO de 
Para mover por toda olasa d® fn« 
Verdadera garantía
del deble de extracción y mitad del cost /  
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y  datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
La Agrupación Socialista de Málaga,
convoca a sus afiliados a la reunión que 
tendrá lusrarjel próxiino Lunes 8 del pre­
sente, en la que además de tratar asun­
tos de verdadero interés general, dará 
cuenta el delegado de sus gsstibnes en el
X Congreso del Partido.
Se recomienda la mayor asistencia de 
sus asociados papá Sancionar acuerdos 
que a todos interesa conocer— Comité.
, , POR TELEGRAFO
Madrid 7-1S15.
Comunicado
París.—Sigue el cañoneo bastante vi­
vo en ambas partes de Boisenache y 
Bosque de Givenchy.
Anoche á las nueve se inauguró el 
presente curso de conferencias en la Cá­
mara de Comerció.
El conferenciante, don Andrés Coll, 
disertó acerca del tema, «Un dineral en 
trapos». «Drama social.»
Ai acto asistió numeroso público.
TON ¡O V IS  EDO
GRANDES ALMACENES ; DE M ATERIAL ELECTRICO
Venta exelneiva de la «in igual lámpara de filamento metálieo irrompible «WotaS 
Siem@K3Mü£t i» gao se obtiene una eeonomia verdad de 76 0¡O en el consumos Motores de 
lía acreditada marea «Biemens Sehukert» de Beríin, para la Industria^ eon bombaAcoplada
la ftfavaafcn d* a«ua & loa picoa, a Braman sumamente aaonónsiao».
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